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1. INLEIDING 
De lelieteelt is de laatste jaren sterk toegenomen. In 1980 was ± 1100 ha 
beteeld, waarvan 60% op zandgrond. De teelt vindt in hoofdzaak plaats in 
de kop van Noord-Holland. 
In de praktijk wordt de lelie zwaar bemest. Op zandgrond wordt tijdens 
het klaarmaken van de grond per ha 100-150 m3 stalmest ingewerkt, soms 
zelfs tot 200 m3 toe (Baardse et al.3 1977). Voor het planten en voor de 
opkomst wordt stikstof toegediend, totaal 130 kg N per ha, terwijl meest-
al nog twee keer tijdens het groeiseizoen wordt bijbemest met kalksalpeter. 
Of de giften werkelijk zo hoog moeten zijn, is aan twijfel onderhevig. In 
Nederland heeft tot nu toe weinig bemestingsonderzoek plaatsgevonden dat 
hierop meer licht kan werpen. 
In samenwerking met de Proeftuin Breezand werd in 1979 en 1980 onder-
zoek gedaan naar de stikstofbemesting. Niet alleen de hoeveelheid, maar 
ook het tijdstip en de verdeling van de stikstofbemesting in het groeisei-
zoen werden hierbij in beschouwing genomen. Het laatste werd van belang 
geacht in verband met het ingewikkelde wortelstelsel. Er zijn bij lelie 
'Enchantment' namelijk twee typen wortels. Uit de bolschijf ontwikkelen 
zich vrij dikke bijwortels . Tevens ontstaan al spoedig na het planten dunnere 
wortels aan het ondergrondse stengeldeel, boven de bol. Deze stengel-
wortels worden van groot belang geacht voor de voedselopname. Bijbemesting 
tijdens het seizoen zou, zeker voor de beweeglijke stikstof, nodig zijn 
om te kunnen profiteren van de werkzaamheid van deze aanvankelijk opper-
vlakkige wortels. Om meer inzicht te krijgen in het functioneren van 
beide soorten wortels werden op het terrein van het Instituut voor Bodem-
vruchtbaarheid (IB) twee fosfaatbemestingsproeven uitgevoerd met perio-
dieke rooiingen. Bovendien werd een proef aangezet met radioactief ijzer. 
Bollen van de twee genoemde stikstofbemestingsproeven in Breezand werden 
in bloei getrokken in een kas van het IB in Haren. Hierbij werd zowel een 
vroege trek in de winter - beginnend twee maanden na het rooien -, als een 
late trek in de zomer - na bewaring van de bollen bij lage temperatuur -
uitgevoerd. Hierbij werd de invloed van de stikstofbemesting in het veld 
en die van de bemesting van de potgrond op de trekkwaliteit nagegaan. 
Tenslotte werd van de gesneden takken een deel op de vaas gezet om te 
bepalen of de houdbaarheid van de bloem afhankelijk is van de veld- en 
potgrondbemesting. 
2. PROEFOPZET 
2.1. Stikstofbemestingsproeven op de Proeftuin Breezand in 1979 en 1980 
(IB 2515 en 2555) 
Elke proef omvatte 28 combinaties van: 
1. vier basisgiften, naar 0, 50, 100 en 150 kg N/ha, in de vorm van 
kalkammonsalpeter ingefreesd voor het planten op 20 maart 1979, resp. 
op 16 maart 1980, 
2. drie bijbemestingen naar 0, 75 en 150 kg N/ha, in 1979 als kalksalpeter 
en in 1980 als kalkammonsalpeter, 
3. verdeling van de bijbemesting over drie tijdstippen: 
a. vroege overbemesting in twee keer: in 1979 op 14 mei en 18 juni, in 
1980 op 16 mei en 23 juni, iedere keer de helft van de onder 2 ge-
noemde hoeveelheid, 
b. late overbemesting in twee keer: in 1979 op 18 juni en 23 juli,in 
1980 op 23 juni en 22 juli, iedere keer weer de helft van de onder 
2 genoemde hoeveelheid, 
o. overbemesting in drie keer: in 1979 op 14 mei, 18 juni en 23 juli, 
in 1980 op 16 mei, 23 juni en 22 juli, iedere keer een derde van de 
onder 2 genoemde hoeveelheid. 
De proeven bestonden uit 96 veldjes, groot 1 x 1,4 m met 120 planten 
per veldje. Het proefschema was een split-plotschema met de basisbemesting 
verdeeld over de grote velden, die bestonden uit acht kleine veldjes met 
de onderscheiden variaties in de overbemesting. Het aantal herhalingen 
was drie met enkele extra's voor de basisbemesting zonder overbemesting. 
Voor het planten werd 80 kg P?0 en 100 kg K20 per ha toegediend; het 
plantmateriaal was de cultiver 'Enchantment' ziftmaat6/8. In 1979 werd op 
26 maart geplant en in 1980 op 19 maart. 
De grond van het proefveld was een licht humushoudende zandgrond met 
hoge pH (tabel I). Gedurende het seizoen werden uitgebreid schattingen 
gemaakt van bladkleur, stand en lengte van het gewas. Daarbij bleek in 
1980, dat tijdens het infrezen van de basisbemesting voor een deel bemes-
te grond was terecht gekomen op de zich ernaast bevindende andere behan-
delingen. Hierdoor moest een deel van de veldjes verder buiten beschouwing 
TABEL I. Routine-grondonderzoek van de laag van 0-25 cm van de Proeftuin 
Breezand. 
TABLE 1: Routine soil analysis of the 0-25 cm layer at the Breezand 
experimental garden. 
Jaar 
1979 
1980 
pH-KCl 
7,2 
7,1 
Org. 
stof 
(%) 
1,3 
0,8 
CaCO 
(%) 3 
0,7 
0,6 
Granulaire samenst. 
<16 
Urn 
1 
2 
16* 
50 
urn 
1 
50-
105 
um 
7 
> 105 
um 
89 
89 
Pw-j 
(mg 
per 
51 
62 
jet. 
IP 
P-Al 
(mg 
per 
45 
46 
j
P?0, 
100 g) 
K-HC1 
(mg 
per 
g) 
7 
8 
K90 
100 
MgO-NaCl 
(mg MgO 
per kg) 
37 
33 
worden gelaten. 
Door onderzoek van grond en gewas werd nagegaan hoe lang stikstof voor 
de plant beschikbaar bleef, resp. hoe de plant de aangeboden stikstof 
wist op te nemen. Als gewasmonster werden drie net volwassen blaadjes op 
het tweede kwart van de plant verzameld en wel van 8 planten per veldje. 
In 1980 werd via de naaldenplankmethode het wortelstelsel blootgelegd om 
de diepte van de beworteling en de ontwikkeling van de stengelwortels te 
zien. 
2.2. Trekproeven in een kas in Haren (IB 6340
 3 6369 3 6375 en 6386) 
Bollen van de maat 10/12 en 12/14 van de 28 bemestingscombinaties van 
de bovengenoemde twee stikstofbemestingsproeven werden in een kas in 
Haren in bloei getrokken. Er werd zowel met een vroege trek als met een 
late geëxperimenteerd om eventuele invloed van het bewaren bij lage tem-
peratuur (-2 C) tot de late trek op de trekkwaliteit in afhankelijkheid 
van de stikstofreserve in de bol te kunnen onderkennen (tabel II). De 
bollen werden getrokken op potgrond zonder bemesting met hoofdvoedings-
elementen, maar wel met spoorelementen (450 g Sporumix PG en 25 g Chel 
138 Fe per m3) en ook op potgrond, bemest met de NPK-mengmeststof + spoor-
elementen, PG-mix naar 1,5 kg/m3. De proef met bolmaat 10/12 had plaats 
TABEL II. Plant- en oogstschema van bloemen in vier trekken van de lelie. 
TABLE II. Dates of planting and harvesting of four lily forcing trials. 
Proef- Vroege trek . Proef- Late trek 
nummer plantdatum oogstperiode nummer plantdatum oogstperiode 
IB 6340 19 dec..179 9tot30apr. '80 IB 6369 15 aug. '80 2 okt. tot 
13 nov. '80 
IB 6375 22 dec.'80 20 mrt tot IB 6386 21 aug. *81 3 okt. tot 
13 apr. '81 25 nov. '81 
in 56 bakken, dus in enkelvoud: 28 bemestingscombinaties in de veldbemes-
ting x 2 in de potgrondbemesting: de proef met bolmaat 12/14 lag in een 
halve herhaling, alleen bepaalde combinaties van veld- en potgrondbemes-
ting waren in de proef opgenomen. Per bak werden van de kleine bolmaat 
14 bollen en van de grote bolmaat 12 uitgelegd op een 2 cm dikke laag 
potgrond; daarna werden de bakken los aangevuld tot de rand met potgrond 
en dan afgestreken. In een randproef werd de invloed van de zwaarte van 
de potgrondbemesting nagegaan in 6 PG-mix-trappen: 0, 0,375, 0,75, 1,5, 3 
en 6 kg/m3 potgrond. Deze proef lag in tweevoud in IB 6369, en in vier-
voud in IB 6375 en 6386. Door een vergissing werd alleen in de laatste 
proef in de met PG-mix onbemeste trap een aanvulling met spoorelementen 
gegeven met Sporumix PG. De potgrond bestond uit een mengsel van tuinturf 
(60 vol. %) en turfstrooisel (40 vol. % ) , waaraan per m3 50 1 scherp zand 
en 7 kg Dolokal 5 werden toegevoegd. De bakken waren koolrabikisten met 
binnenwerkse maten van 46,3 x 36,2 x 14,5 cm. Bij deze inhoud van ca. 
21 liter (rand van 2,5 cm na bezakking) werd afhankelijk van het vochtgehalte 
en de kwaliteit van de tuinturf in de vier proeven 11,8 tot 13,6 kg pot-
grondmateriaal gebruikt. In IB 6369 werd op deze wijze 4,3 kg drogestof 
aan potgrond in de bak gebracht. Voor de trek wordt een pH van 5,8 wenselijk 
geacht, het bestaande mengsel voldeed door bekalking aan deze eis. 
In tabel III staan ook andere eigenschappen van het potgrondmengsel 
vermeld. 
TABEL III. Enkele chemische en fysische eigenschappen van het potgrond-
mengsel. 
TABLE III. Relevant chemical and physical properties of the potting mixture. 
Proef Org. pH-IL^ O pH-KCl CaC03 Watercapa- EC (mS/cm) N (mmol/1 extr.) 
stof (%) citeit na 
(%) drogen 
(mg/100 g) onbem. bem. onbem. benu 
IB 6375 
IB 6386 
53,7 
47,7 
6,5 6,1 
5,9 
1,3 
0,0 
170 
245 
0,5 
0,5 
1,1 
1,2 0,7 6,5 
De bakken stonden in de kas opgesteld in rijen met een onderlinge afstand 
van 20 cm en om de twee rijen paden van 50 cm. De trek had plaats volgens 
de "Richtlijnen voor het in bloei trekken van de lelie 'Enchantment' ten 
bate van de afbroei van de N-bemestingsproef door het IB", opgesteld door 
de heer H. van der Mey van het Consulentschap voor de Tuinbouw te Hoorn. 
Hij en de heer C.J. Kruijer van het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek, 
gestationeerd op de Proeftuin voor de Bloembollenteelt op Zavelgronden in 
Wieringerwerf,begeleidden de proef. In grote lijnen had de broei plaats 
bij een dag- en nachttemperatuur van 15 C. Tijdens de trek werden schat-
tingen en metingen verricht over de opkomst, de bladkleur en -massa, en de 
lengte. Bij de oogst werden bepaald: gewicht, lengte, aantal knoppen en 
de oogstdatum per tak. Om een indruk te krijgen over de uniformiteit werd 
de variatie van de voorgaande kenmerken berekend uit de gegevens van de 
12 tot 14 takken afkomstig van elke bak. 
2.3. Houdbaarheidsproeven met de bloem op de vaas (IB 6340, 6369, 637S en 6386) 
• 6 6 6 6 
Vier takken van een bak, in volgorde van de oogst de 4 , 6 , 8 en 10 , 
werden op een vaas gezet om te bepalen of de houdbaarheid afhankelijk is 
van de veld- en potgrondbemesting. Na de oogst werd het blad verwijderd dat 
tijdens de houdbaarheidsproef onder water zou verdwijnen, de steel werd 
onder water schuin afgesneden en de tak werd, omhuld, gedurende een nacht 
koel bewaard, bij 5-6 C. De takken werden in drie blokken met beker-
glazen weggezet in een ruimte met kamertemperatuur. Om ongelijkmatige 
belichting en verwarming uit te schakelen werden de bekerglazen iedere 
dag een plaats opgeschoven binnen het blok en het bekerglas werd daarbij 
een kwartslag gedraaid. Op de 20 aanwezige bekerglazen werden maximaal 
20 bloemen gezet, het water werd dagelijks tot een hoogte van !5 cm aan-
gevuld. Er werden geen houdbaarheidsmiddelen gebruikt om eventuele ver-
schillen in houdbaarheid ten gevolge van de behandelingen zo scherp moge-
lijk tot uiting te laten komen. De houdbaarheid werd gekwalificeerd door 
schattingen en metingen over het aantal dagen tot de tak verbloeid was, 
het aantal dan nog goede bloemen en het aantal afgevallen of verdroogde 
bloemen, terwijl als een belangrijk Kriterium voor de kwaliteit op de vaas 
de mate van vergeling van de onderste bladeren werd beschouwd en wel de 
hoeveelheid vergeeld blad en de snelheid waarmee de vergeling voortschrijdt. 
2.4. Activiteit van het wovtelstelsel (TB 5060, 6327 en 6352) 
In een proef met radioactief ijzer in een watercultuur met steenwolblokken 
werd getracht een inzicht te krijgen in de opname-activiteit van stengel-
en bolwortels. Tussen twee steenwolblokken van 1 liter werd een bol ge-
klemd, zodanig dat in het ene blok de bolwortels zich verder ontwikkelden 
en in het andere blok de stengel met de stengelwortels. Op de blokken werd 
naar behoefte een voedingsoplossing gedruppeld met een verlaagde ijzercon-
centratie, nl. 5 mg Fe per liter. Zodra de stengel 1 cm boven het steenwol-
blok uitgroeide, nam de proef een aanvang: de ene behandeling met vijf 
planten ontving iedere dag van de werkweek een voedingsoplossing met 
Fe59 op het blok waarin de bolwortels zaten en in de andere behandeling 
werd het gemerkte ijzer gedruppeld op het blok met stengel en stengel-
wortels. Een week nadat de eerste maal ijzer was toegevoegd, werd de 
bovengrondse massa in zijn geheel geoogst voor de stralingsmeting ter 
bepaling van de hoeveelheid opgenomen radioactief ijzer. Op deze wijze kan 
een verschil in opname-activiteit tussen stengel- en bolwortel worden 
bepaald. Een schatting werd gemaakt van de wortelmassa van beide soorten, 
zodat eventueel een correctie kon worden gemaakt ter bepaling van de 
opnameactiviteit per eenheid wortelmassa. Het ijzer werd toegevoegd in de 
vorm van Fe-EDTA. De proef werd uitgevoerd in zes opeenvolgende weken, 
10 
zodat een mogelijk verschil in opnameactiviteit in afhankelijkheid van 
het ontwikkelingsstadium naar voren zou komen. 
Terwijl de bovengenoemde proef plaatsvond in de isotopenkas, werd buiten 
op het terrein van IB een bemestingsproef uitgevoerd met het aanbrengen 
van superfosfaat, naar 250 kg P O /ha, op drie diepten: 0-6 cm, 9-14 cm 
2 5 
en 17-22 cm, naast de onbemeste variant. Doel was te zien uit welke laag 
het meeste fosfaat werd opgenomen om daaruit af te leiden welke van de 
twee soorten wortels de grootste activiteit had vertoond. De proef werd 
in tweevoud aangelegd en er hadden acht proefrooiingen plaats, om de twee 
weken vanaf begin mei. De bollen, ziftmaat 6/8, waren geplant op 29 maart 
1979, op een diepte van 8 cm. Per periode werden 20 planten opgerooid, 
gescheiden naar stengel, bol en wortels, en gewogen in verse en gedroogde 
toestand. Het materiaal werd daarna op stikstof en fosfaat geanalyseerd. 
In 1980 werd de proef herhaald. Ze was praktisch van dezelfde opzet. Het 
fosfaat werd nu in de vorm van thomasslakkenmeel aangebracht op iets 
gewijzigde diepten: 0-6 cm, 9-13 en 15-19 cm. De bollen werden weer ge-
plaatst in de laag 6-8 cm. Er werd op 24 maart geplant. Ook nu volgde 
analyse op stikstof en fosfaat van de diverse plantedelen. 
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3. RESULTATEN 
3.1. Resultaten van de veldproeven in 1979 en 1980 
3.1.1. Veldwaarnemingen 
In 1979 had de basisbemesting met stikstof in het begin van het seizoen 
weinig invloed op de kleur en stand van het gewas. Later werd het effect 
duidelijker, maar toch veel minder duidelijk dan de invloed van de over-
bemesting. Op 21 juni kwam de eerste overbemesting al tot uiting in een 
donkerder kleur van het blad en in een betere stand, vooral bij de hoogste 
gift (bijlage 1.1). In de loop van de zomer was de kleur donkerder en de 
stand beter door de overbemesting, vooral door de vroege gift in vergelij-
king met de late, en door de gift in twee keer in plaats van drie keer 
(bijlage 1.2). In augustus was het blad donkerder van kleur door de late 
overbemesting ten opzichte van geen of vroege overbemesting. Het gewas 
is dan langer door de overbemesting, maar de voorsprong door de vroege 
overbemesting wordt niet ingehaald door de late. De afsterving van het 
gewas werd vertraagd door late of meer frequente overbemesting. Daarbij 
kwam een interactie voor tussen basis- en overbemesting: het effect van 
de basisbemesting manifesteerde zich alleen als niet was overbemest (fig. 1) 
In 1980 had de basisbemesting wel een duidelijke werking; de hogere 
basisgift gaf vroeg in het seizoen al een donkerder bladkleur en eind 
juni werd de langste plant gemeten bij 50 kg N per ha. De stand nam daar-
bij toe tot de derde gift van 100 kg N per ha. Door overbemesting, vooral 
de vroege, werd een betere bladkleur verkregen. In de zomer waren de on-
bemeste veldjes duidelijk te onderkennen aan de lichtere bladkleur. De 
lengte van de plant was toen voor de vroege overbemesting het grootst bij 
een basisgift van 50 kg N per ha en voor de late bij die van 100 kg N per 
ha. Late overbemesting was eerst minder donker van kleur t.o.v. vroege, 
pas in augustus tekenden de planten bij de late gift zich duidelijk donker-
der af, maar de plantmassa bleef achter. 
Eind juli 1979 werd een onbekend ziekteverschijnsel in het blad waarge-
nomen: paarse spikkels en vlekken, onregelmatig van grootte maar langer in 
de lengterichting van het blad. Op 31 juli werd het aantal planten met deze 
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Figuur 1. Gemiddeld aantal dode planten per veldje op 14 september 1979 
in relatie tot de stikstofgift, onderscheiden naar hoeveelheid 
en tijdstip van de overbemesting. 
Figure 1. Average number of dead -plants per plot on 14 September 1979, in 
relation to nitrogen fertilization grouped according to amount 
and time of topdressing. 
verkleuring geteld. Op de veldjes zonder bijbemesting nam het percentage 
aangetaste planten met de basisbemesting af (tabel IV). Door de overbe-
mesting werd een aanzienlijke, statistisch zeer betrouwbare, vermindering 
van de ziekte vastgesteld. Eind augustus werden de bladmonsters ook op 
fosfaat en kalium geanalyseerd om achter de oorzaak van de ziekte te komen. 
Ook werd in een viertal behandelingen het magnesium- en mangaangehalte 
bepaald. Het fosfaatgehalte toonde een geringe invloed van de bemesting; 
alleen met de zwaarste bijbemesting was er een geringe daling in het ge-
halte. Gezien de daling van het kaligehalte en de stijging van het magne-
siumgehalte onder invloed van stijgende stikstofgift moet gedacht worden 
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TABEL IV. Paarse verkleuring in het blad in 1979. Invloed van de stikstof-
bemesting. Gehalten aan K, Mg en Mn in het blad. 
TABLE IV. Violet colouring of the leaves in 1979. Effect of nitrogen 
fertilization, K, Mg, and Mn content of the leaves. 
Basis-
b ernesting 
(kg N/ha) 
Over-
bemesting 
(kg N/ha) 
Percentage 
planten met 
paarse spikkels 
op 31 juli 1979 
Bladonderzoek 
op 30 aug. 1979 (% op de dr.st.) 
K20 MgO Mn (mg/kg) 
(%) (%) 
0 
50 
100 
150 
0 
0 
0 
0 
15,2 
12,1 
12,3 
8,7 
1,82 
1,78 
1,71 
1,56 
0,43 
0,47 
88 
85 
0 
50 
100 
150 
150 
150 
150 
150 
7,1 
5,7 
7,2 
5,0 
1,09 
1,11 
1,01 
0,94 
0,55 
0,62 
54 
61 
aan een vorm van magnesiumgebrek. Op onbemest is het de K„0/MgO-verhouding 
4,2, een verhouding die - afgaande op andere gewassen - als ongewenst be-
schouwd moet worden. Op de onbemeste veldjes was ook het mangaangehalte 
van het blad hoger en de paarse verkleuring in spikkels deed aan mangaan-
overmaat denken, maar de hoogte van het mangaananalysecijfer bevestigt 
dit vermoeden niet. 
3.1.2. Opbrengst 
In 1979 was alleen de invloed van de overbemesting statistisch aantoon-
baar. De opbrengst steeg duidelijk tot doseringen van 75 kg N/ha, daarboven 
was de stijging gering (tabel V). Totaal gewicht en gewicht aan hoofdbol 
en stengeljong, en de aantallen per sortering vertoonden eenzelfde reactie. 
Ten aanzien van het strooitijdstip was de late overbemesting minder goed 
dan de vroege overbemesting (tabel VI). Uit de in het rapport niet weer-
gegeven interactie tussen hoeveelheid en tijdstip volgt dat bij 75 kg N/ha 
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TABEL V. Invloed van basis- en overbemesting op bolopbrengst en -sortering 
van lelie in 1979. 
TABLE V. Effect of basal dressing and topdre&sing on bulb yield and size 
class of lily in 1979. 
Basisbemesting Gewicht(g per 100 pi.) Aantal per 100 pi. van klassen 
(kg N/ha) totaal stengel- hoofd- 10-12 14 en 12 en 10 en 
bol bol op op op 
geen overbemesting 
0 2761 583 2178 
50 2727 568 2159 
100 302J 520 2501 
150 2985 578 2406 
overbemesting 75 kg N/ha 
0 3618 931 2687 42,8 
50 3610 956 2654 43,9 
100 3938 965 2973 38,3 
150 3723 992 2731 42,5 
overbemesting 150 kg N/ha 
0 3690 957 2733 43,6 
50 3634 990 2644 41,7 
100 3826 988 2838 43,5 
150 3845 971 2874 40,6 
47,3 
48,1 
46,4 
50 ,3 
0,0 
0 ,3 
1,7 
1,0 
13,1 
14,7 
27,1 
21,6 
60,5 
62,9 
73,5 
71,9 
5,1 
5,1 
7,1 
3,9 
38,9 
38,1 
47,4 
39,8 
81,7 
82,0 
85,7 
82,2 
6,6 
5,0 
5,5 
6,8 
43,2 
42,0 
44,6 
46,8 
86,8 
83,7 
88,1 
87,4 
statistische betrouwbaarheid* 
basisbemesting - - - -
overbemestingshoeveelheid +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 
interactie 
basisbem. * overbem. - - (+) - + - ++ 
* Statistisch betrouwbaar bij P<0,10:(+), bij P<0,05: + , bij P<0,01:++ en bij 
P< 0,001:+++ 
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TABEL VI. Invloed van tijdstip van overbemesting op bolophrengst en 
-sortering van lelie in 1979. 
TABLE VI. Effect of time of topdressing on bulb yield and size class 
of lily in 1979. 
Tijdstip 
geen overbemesting 
mei, juni 2x 
juni, juli 2x 
mei, juni, juli 3x 
Gewicht 
totaal 
2874 
3805 
3658 
3744 
(g per 
stengel 
bol 
562 
1015 
928 
964 
100 pi.) 
- hoofd-
bol 
2311 
2790 
2731 
2779 
Aantal 
10-12 
48,0 
41,5 
42,7 
42,2 
per 100 pi. van klassen 
14 en 
op 
0,7 
5,8 
5,4 
5,6 
12 en 
op 
19,1 
44,4 
41,3 
42,1 
10 en 
op 
67,2 
85,9 
84,0 
84,3 
statistische betrouwbaarheid* 
overbemestingstijd + 
interactie met: 
basisbem. -
hh overbem. + 
•8-
Verklaring zie tabel V 
verdeling over drie keer minder opbracht dan verdeling over twee keer, 
maar dat bij 150 kg N driemaal bijbemesten beter was. Het gewicht aan 
stengelbollen steeg statistisch betrouwbaar door de overbemesting. Aantal 
en gewicht aan bollen in de klasse 14 en op namen toe door de overbemes-
ting. De basisbemesting gaf tot 100 kg N/ha een hogere opbrengst aan 14 
en op als geen overbemesting was gegeven, of als met 75 kg N/ha was over-
bemest, maar had geen positieve invloed als 150 kg N/ha in de bijbemes-
ting was toegediend. In de klasse 12 en op was er een gunstig effect van 
de bijbemesting. 
In 1980 was het gewicht aan bollen, zonder en met stengeljong, statis-
tisch betrouwbaar gestegen door de overbemesting (tabel VII). Zonder 
overbemesting had de basisgift een duidelijke opbrengststijging ten gevolge 
vergeleken met geen basisbemesting; het effect als wel was overbemest was 
veel geringer. Stengelbollen, qua gewicht, aantal en grootte, waren 
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TABEL VII. Invloed van basis- en overbemesting op bolopbrengst en 
-sortering van lelie in 1980. 
TABLE VII. Effect of basal dressing and topdressing on bulb yield and 
size class of lily in 1980. 
Basisbemest 
(kg N/ha) 
0 
50 
100 
150 
ing Gewicht 
totaal 
(g per 100 
stengel-
bol 
geen overbemesting 
2232 
3284 
3177 
3312 
256 
607 
602 
706 
Pi.) 
hoofd-
bol 
1977 
2677 
2575 
2606 
Aantal 
10-12 
58,2 
49,2 
47,9 
46,0 
per 100 
14 en 
op 
0,0 
5,8 
4,1 
4,4 
pi. van 
12 en 
op 
10,0 
43,6 
43,0 
45,7 
klassen 
10 en 
op 
68,1 
92,8 
90,9 
91,7 
0 
50 
100 
150 
overbemesting 75 kg N/ha 
3035 523 2513 
3290 647 2644 
3637 918 2720 
3439 775 2664 
48,0 
43,4 
42,1 
44,6 
2,8 
4,6 
6,1 
5,6 
36,7 
44,8 
50,9 
48,6 
84,8 
88,2 
93,0 
93,2 
0 
50 
100 
150 
overbemesting 150 kg N/ha 
3276 619 2657 
3606 860 2746 
3346 743 2602 
3635 1001 2685 
45,3 
37,8 
49,4 
38,0 
7,1 
9,7 
5,2 
9,2 
43,9 
56,0 
43,2 
55,6 
89,2 
93,8 
92,7 
94,8 
statistische betrouwbaarheid* 
basisbemesting - ++ 
overbemestings- +++ +++ 
hoeveelheid 
interactie 
basisbem. x overbem. + 
+++ 
+++ 
+++ +++ 
++ 
+++ 
+++ 
Verklaring zie tabel V 
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vermeerderd door basisbemesting en gedeelde zomergift. Aantal en gewicht 
van 14 en op waren toegenomen door de overbemesting. Bas£s- en overbemes-
ting vermeerderden het aantal en gewicht van de bollen in klassen 12 en op. 
Zonder overbemesting was er een sterke toename met de basisgift, welke 
met de overbemesting veel geringer was. Bij late overbemesting was er een 
stijging door de basisgift, bij vroege overbemesting werd met 50 kg stik-
stof in de basisbemesting per ha al de top bereikt. Deze interactie kwam 
bij enkele kenmerken statistisch betrouwbaar naar voren (tabel VIII). 
TABEL VIII. Invloed van tijdstip van overbemesting op bolopbrengst en 
-sortering van lelie in 1980. 
TABLE VIII. Effect of time of topdressing on bulb yield and size class 
of lily in 1980. 
Tijdstip Gewicht (g per 100 pi.) 
geen overbemesting 
mei, juni 2x 
juni, juli 2x 
mei, juni, juli 3x 
totaal 
3001 
3526 
3256 
3419 
stengel-
bol 
543 
830 
685 
739 
hoofd-
bol 
2459 
2711 
2572 
2680 
Aantal per 100 pi. van klassen 
10-12 14 en 12 en 10 en 
op op op 
50,3 3,6 35,6 85,9 
40,7 6,5 51,4 92,4 
47.1 4,9 42,3 89,4 
43.2 7,3 48,4 91,6 
statistische betrouwbaarheid' 
overbemestingstijd -
interactie met: 
basisbem. 
hh overbem. -
Verklaring zie tabel V 
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Nagegaan werd of het deel aan stengeljong in de totale gewichtopbrengst 
door de bemesting verandering heeft ondergaan. Het gewicht aan stengeljong 
als percentage van de totale opbrengst was duidelijk verhoogd door de 
basisbemesting in 1980, en door de bijbemesting in beide proefjaren. Het 
hoogste percentage werd gevonden bij de vroege overbemesting in twee keer, 
in vergelijking met de twee andere wijzen van toediening van de overbe-
mesting. 
Kiezend uit de diverse combinaties van basis- en overbemesting in de 
twee proefjaren, staat qua opbrengst 100 kg N/ha met 75 kg in de over-
bemesting bovenaan. Of de grotere opbrengst in vergelijking met die, be-
reikt met alleen 50 kg N/ha als basisgift of alleen 75 kg N in de overbe-
mesting economisch rendabel is, hangt af van de grootte van de opbrengst-
vermeerdering, de prijs van de bollen en de kosten van de zwaardere be-
mesting. Gezien het hoge geldbedrag, gemoeid met een ha lelies, is een 
kleine opbrengstvermeerdering onder de huidige omstandigheden (1981-1982) 
al economisch rendabel. 
3.1.3. Het stikstof gehalte van de grond 
De grond van de Proeftuin te Breezand bestaat uit een licht humushoudende 
zandgrond met een hoge pH (tabel I). 
Om te bepalen hoeveel minerale stikstof de plant tijdens de groei ter 
beschikking stond, werden de lagen 0-7 cm, 7-25 cm en 25-50 cm bemonsterd. 
Onderzoek van het wortelstelsel op 11 september 1980 (paragraaf 3.1.4.) 
wees op een maximale worteldiepte van 35 cm met de massa van de wortels 
tussen 5-20 cm, zodat de laag 0-50 cm alle voor de plant beschikbare 
stikstof zal bevatten, behalve misschien na een lange droogteperiode, 
waarbij door verticaal vochttransport uit diepere lagen stikstof aange-
voerd zou kunnen worden. 
Na de winter was op 18 maart 1980 per ha nog 16 kg minerale stikstof 
in de laag van 0-50 cm aanwezig. Dit cijfer is afgeleid uit de analyse-
cijfers op stikstof, vermenigvuldigd met het op basis van 1,5% organische 
stof geschatte volumegewicht van 1,56. Bij bemonstering op 21 juni 1979, 
net voor de tweede overbemesting werd aanmerkelijk minder stikstof van de 
basisbemesting aangetoond dan bij bemonstering op 1 juli 1980 (tabel IX). 
Uit het verschil tussen de hoogste en laagste trap volgt, dat in het eerste 
proefjaar nog maar 35 kg stikstof van de basisbemesting van 150 kg/ha 
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TABEL IX. Hoeveelheid minerale attkstof in de laag 0-50 cm op 21 juni 
1979, 19 juni en 1 juli 1980. 
TABLE IX. Quantity of mineral nitrogen in the 0-50 am layer on 21 June 
1979, 19 June and 1 July 1980. 
Basisbemesting Overbemesting 
25 37,5 50 75 kg N/ha 
21 juni 1979 gemidd. 
0 kg N/ha 20 30 39 46 78 42 
50 31 35 54 54 77 50 
100 43 54 60 68 85 62 
150 51 72 75 94 94 77 
gemidd. 36 48 57 65 83 
19 juni* en 1 juli. 1980 
0 55 62 
50 78 
100 145 200 
150 212 235 233 
Daar door frezen basisbemesting terecht kwam op verkeerde veldjes is 
de bemonstering gedeeltelijk mislukt, en waar mogelijk op 1 juli 
herhaald. 
aanwezig was, terwijl in 1980 het verschil 150 kg bedroeg. De lage analyse-
ci j fers voor de hoge basisgiften in 1979 stemmen overeen met de geringe 
reactie van het gewas. Ook het stikstofgehalte van het blad toonde eind 
juni 1979 geen effect van de basisbemesting, terwijl de gehalten in 1980 
wel reageerden (par. 3.4.1.). Op de onbemeste veldjes was het gehalte in 
1980 al hoger dan op de veldjes met de hoogste basisgift in 1979. Van de 
hoogste overbemestingsgift in mei was op de bemonsteringsdatum in juni 
1979 gemiddeld nog 63% aanwezig en in 1980 51%; opname door het gewas en 
uitspoeling naar diepere lagen zullen hier een rol gespeeld hebben. Bij 
overbemesting is men er zekerder van dat tijdens het groeiseizoen bij dit 
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betrekkelijk ondiep wortelend gewas toch stikstof aanwezig is in de 
wortellaag. 
Figuren 2 en 3 laten duidelijk zien dat in 1979 de stikstof van de 
bemesting naar de diepere lagen is uitgespoeld. Dit geldt in 1980 ook 
voor de basisbemesting, maar voor de overbemesting ligt de hoogste waarde 
voor de stikstofanalysecijfers nog in de laag van 7-25 cm. De grotere 
neerslaghoeveelheid in de periode na de basisbemesting tot de tweede over-
bemesting in 1979 verklaart de lagere analysecijfers ten opzichte van het 
tweede proefjaar; de neerslaghoeveelheden waren tot 21 juni 1979 en 1 juli 
1980 resp. 227,8 en 111,6 mm. Op 12 juni 1979 viel daarenboven 22,5 mm 
regen op éên dag, wat ook het zijne bijgedragen zal hebben aan de ver-
plaatsing van de stikstof naar beneden. 
N-mineraal opdediepten 0-7, 7-25 en 25-50cm op 21juni 1979 
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Figuur 2. Minerale stikstof in drie lagen op 21 juni 1979 bij vier basis-
giften en vijf hoeveelheden bijbemesting (mg N per kg). 
Figure 2. Mineral N in three soil layers on 21 June 1979 with four rates 
of basal dressing and five rates of topdressing (mg N per kg). 
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Figuur 3. Minerale stikstof in drie lagen op 19 juni en 1 juni 1980 bij 
vier basisgiften en drie bijbemestingshoeveelheden (mg N per kg) 
Figure 3. Mineral N in three soil layers on 19 June and 1 July 1980 with 
four rates of basal dressing and three rates of topdressing 
(mg N per kg). 
3.1.4. Het worteIs te Is e I 
Op 13 en 14 augustus 1980 werd in Breezand, resp. in Haren een wortel-
stelsel uitgeprepareerd met behulp van een naaldenplank van 50 x 60 cm. 
De bemonstering in Breezand, buiten het eigenlijke proefveld, toonde een 
afstuiten van de beworteling op een verharde laag op 15 cm diepte. De ver-
harde laag was waarschijnlijk ontstaan door rijden met werktuigen. Het 
effect was verrassend omdat deze verharding bij het graven nauwelijks werd 
gevoeld. De stengelwortels bleven in hoofdzaak in de laag 0-10 cm (fig. 4). 
De wortelgroei van de lelies in Haren bleef beperkt tot de humeuze boven-
grond van 40 cm, de maximale worteldiepte was 35 cm, de massa van de wor-
tels bevond zich in de laag van 0-20 cm. De bolwortels groeiden min of 
meer in horizontale richting. De stengelwortels doorwortelden in grote 
lijn dezelfde bodemlaag als de bijwortels uit de bol (fig. 5). 
Vanwege het extreme wortelstelsel dat werd gevonden in Breezand vond een 
nieuwe bemonstering plaats op 11 september 1980. Nu werd in het proefveld, 
dus verder van het rijpad af dan de vorige keer, bemonsterd. Op de naal-
denplank werden twee regels bollen met het pad meegenomen. Ook nu is de 
'' .'ià.¥ 
Figuur 4. Wortelontwikkeling lelie op de 
proeftuin Breezand, 13 aug. 1980. 
Remming door verharde laag. 
Figure 4. Root system of lily at Breezand, 
13 August 1980. Growth, inhibited 
by compacted layer. 
Figuur 5. Wortelontwikkeling lelie op 
IB-terrein, 14 aug. 1980. 
Figure 5. Root system of lily at Raren, 
14 August 1980. 
Grondsoort 
Profiel 
Beworteling: 
zand, bemonsterd met naalden-
planken 50 x 60 cm. 
Grondsoort: 
pootdiepte: homogeen, 0-17 cm los, 17-30 
cm verharde laag (waarschijn-
lijk door mechanische verdichting). n a ° l t u s 
na 30 cm grond losser, op 60 
cm diepte drainbuis, 60-65 cm 
gereduceerde grond. 
maximale diepte 15 cm, poot-
diepte 10 cm, hoofdwortels 
uit de bol gaan horizontaal 
groeien over de verharde laag, 
stengelwortels in de laag 
0-10 cm. 
± 0-40 cm humeuze bovengrond 
(zand) 
5-10 cm. Maximale worteldiepte 
35 cm, massa tot 20 cm. 
zowel verticaal groeiende wortel 
als horizontaal, overwegend 
horizontaal groeiende wortels. 
9-12-'80, 
J. Floris 
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Figuur 6. Wortelontwikkeling lelie op de proeftuin Breezand, 11 sept. 1980, 
onder de planten in het bed en links onder het pad. 
Figure 6. Root system of lily at Breezand, 11 Sept. 1980. Roots underneath the 
plants are in the beds; roots to the left are underneath the path. 
Veldje_34_en_67i_bemonsterd_met_naaldenglanken 
Grondsoort : Zand. 
Beworteling: Veldje 34. In het paadje gaan de wortels horizontaal, tot een diepte 
van ± 15 cm, in het proefveld 25-35 cm diep. 
Veldje 67 : In het paadje 15 cm diep, in het proefveldje ± 35 cm diep. 
9-12-'80, 
J. Floris 
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diepte van de beworteling maar gering, tot 35 cm toe. De grootste diepte 
wordt alleen bereikt midden op het veldje, waar de wortels concurrentie 
van elkaar ondervinden en/of de grond mogelijk het minst verdicht is (fig. 6), 
In het pad groeien de wortels min of meer horizontaal weg en de maximale 
bewortelingsdiepte is 15 cm. Men kan hierbij niet spreken van twee afzon-
derlijke lagen, waarbij in de een de stengelwortels zich bevinden en in 
de ander de bijwortels. 
De vrij oppervlakkige beworteling houdt het gevaar in zich dat, onder 
invloed van regenbuien, de gemakkelijk beweegbare stikstof zich al spoe-
dig buiten het bereik van de wortels bevindt. Dit wijst er op dat men op 
zandgrond voor de stikstof al gauw aangewezen is op bijbemesting tijdens 
het seizoen. 
In de twee fosfaatbemestingsproeven in Haren werd nagegaan of voor een 
goede opname, onder andere door de stengelwortels, de voedingsstof, in 
dit geval fosfaat, zich in een bepaalde laag zou moeten bevinden. Er 
deden zich echter geen verschillen voor in het fosfaatgehalte van het 
bovengrondse gewas in afhankelijkheid van de diepte van bemesting. Het 
zou dus niet nodig zijn de meststof hoog in het profiel boven de bol aan 
te brengen. Het wortelbeeld suggereert ook dat er geen groot en wezenlijk 
verschil is in de laag waaruit stengelwortels, resp. bolwortels hun voed-
sel halen. In bijlage II wordt ingegaan op de verdeling van drogestof, 
stikstof en fosfaat over de diverse plantedelen. 
In de proef met radioactief ijzer werd in vijf van de zes achtereen-
volgende proeven van één week een hogere stralingsactiviteit gemeten in 
het bovengronds gewas als de oplossing met radioactief ijzer was gedrup-
peld op het steenwolblok waarin zich de stengel met de stengelwortels 
bevond, dan wanneer het blok met de bolwortels deze oplossing ontving 
(tabel X). De wortelmassa in de tien proefplanten liep sterk uiteen. Af 
en toe waren ook bolwortels doorgedrongen in het blok van de stengelwortels, 
maar er was geen duidelijke aanwijzing dat hierdoor de proef verstoord 
was. Na correctie op verschillen in wortelmassa, waarbij is aangenomen 
dat het mogelijk was de "massa" stengelwortels op dezelfde wijze in te 
schatten als de "massa" aan bolwortels, qua morfologie, en ervan uitgaande 
dat iedere plant één waarneming vertegenwoordigde, werd berekend dat in 
vijf van de zes keer sprake was van een statistisch betrouwbaar verschil 
in opname van radioactief ijzer. Uit deze proef volgt dus dat de activiteit 
van stengelwortels in de eerste groeifase van de plant aanzienlijk hoger 
ligt dan die van bolwortels. 
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TABEL X. Opname van radioactief ijzer door bol~ en stengelwortels in 
zes opeenvolgende groeiperioden van een week. 
TABLE X. Uptake of Ve** by bulb and stem roots in six successive growing 
periods of one week. 
No. proef 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Oggenomen ij 
bolwortels 
51 
321 
185 
428 
641 
323 
zer (ng) 
stengelwortels 
149 
150 
390 
2085 
1746 
651 
Na correctie op wortelma 
opgenomen ijzer (ng) 
bolwortel stengelwortel 
55 
297 
189 
238 
678 
274 
152 
109 
403 
1943 
1752 
637 
saa 
stat. toetsing' 
+ 
n.s. 
+ 
+ 
++ 
(+) 
Verklaring zie tabel V 
3.2. Resultaten van het in bloei trekken 
3.2.1. Invloed van bemestingshoeveelheid in de potgrond op de trek 
In een randproef met zes trappen PG-mix (NPK-mengmeststof met spoorele-
menten) werd uitgezocht welke meststofhoeveelheid aan de potgrond moet 
worden toegediend om lelietakken van optimale kwaliteit bij de trek te 
oogsten. 
Bij toenemende potgrondbemesting werd de opkomst van de lelies vertraagd, 
en bij hoge giften zelfs blijvend geremd (fig. 7). 
De kleur van het blad, geschat halverwege de trek, was donkerder naar-
mate meer mest was gegeven. Bij de hoogste trappen was het blad donker-
groen, maar de stand van het gewas werd bij PG-mix-giften, groter dan 
1,5 kg/m3, slechter naarmate meer meststof was gegeven (tabel XI, fig. 8). 
De gemiddelde oogstdatum liep met de bemesting op; bij giften boven 
1,5 kg PG-mix/m3 was dit in versterkte mate het geval. In het eerste groei-
stadium waren de lelies het langst op de onbemeste porgrond (fig. 9). Later 
verschoof de optimale groei naar een hogere gift, behalve voor IB 6369. 
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% opkomst 
I B 6375 
0 Q375 075 
CK 04 06 
Figuur 7. Opkomst van lelie in de trek bij zes hoeveelheden PG-mix, 
IB 6375. 
Figure 7. Emergence of lilies during forcing at six levels of PG-mix 
(NPK compound + trace elements). 
standi o—o)2-3-'81 
1 0 (A—AJ23-3-81 
kleur (•-—) 2-3-'81 
(A—A)23_3-'81 
0 Ü75 1.5 
PG_mix (g/i; 
Figuur 8. Stand en bladkleur op twee data bij zes hoeveelheden PG-mix, 
IB 6375. 
Figure 8. Plant mass and leaf colour on two dates at six levels of 
PG-mix (NPK compound + trace element), IB 6375. 
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TABEL XI. Het effect van hoeveelheid PG-mix op gewaskenmerken tijdens 
de trek. 
TABLE XI. Effect of amount of PG-mix (NPK-fertilizer + trace elements) 
on growth characteristics during forcing. 
Ken- Proef 
merk 
Dosering PG-mix (g/l substraat) 
0 0,375 0,75 1,5 3 6 
•a-* Stat.toetsing 
effect 
lin. kwad. 
kleur 
vroeg IB 6375 
laat IB 6369 
laat IB 6386 
1,3 2,0 2,0 
2,8 3,0 3,0 
1,8 2,0 2,0 
2,0 3,3 
3,3 4,3 
2,3 2,8 
4,0 +++ 
4,8 +++ 
3,0 +++ 
oogstdatum 
vroeg IB 6375 
laat IB 6369 
laat IB 6386 
10,0 11,1 11,0 10,4 12,8 17,2 +++ 
10,0 10,9 10,7 12,0 12,6 16,1 +++ 
10,0 11,6 11,7 11,5 13,3 17,9 +++ 
lengte 
vroeg IB 6375 
laat IB 6369 
laat IB 6386 
71,0 69,2 72,3 66,6 67,4 57,4 +++ 
60,6 60,3 58,8 58,8 53,3 40,0 +++ 
65,8 67,8 71,4 68,4 66,8 58,3 ++ 
+++ 
gewicht 
vroeg IB 6375 
laat IB 6369 
laat IB 6386 
71.0 75,5 84,9 76,8 78,4 59,1 +++ +++ 
59,9 59,6 60,3 61,2 51,8 31,9 +++ +++ 
55.1 58,3 65,4 61,9 61,3 46,1 + + 
aantal 
bloemknoppen 
vroeg IB 6375 
laat IB 6369 
laat IB 6386 
8.6 8,8 9,1 
8.7 7,8 7,7 
7,0 7,0 6,9 
8.3 8,0 5,9 +++ 
8,1 7,2 3,8 +++ 
6.4 6,1 3,4 +++ 
0 PG-mix op 10,0 dagen gesteld 
Verklaring zie tabel V 
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lengte in cm 
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Figuur 9. Lengte van de plant in relatie tot de hoeveelheid PG-mix 
in de potgrond (IB 6375). 
Figure 9. Length of the plant during forcing in relation to the amount 
of the NPK-aompound PCHnix (IB 6375). 
Gemiddeld over de drie proeven werden de langste takken geoogst bij 0,75 
kg PG-mix per m . Zwaardere giften waren nadelig voor de uiteindelijke 
lengte van de takken en veelal ook voor het gewicht ervan. Voor het laat-
ste groeikenmerk varieerde de optimale dosering van 0,75 tot 1,5 kg PG-mix 
per m . Voor het aantal bloemknoppen dat tot ontwikkeling kwam had de be-
mesting geen duidelijk optimum. Het hoogste aantal werd gevonden in het 
traject 0-0,75 kg PG-mix per m3. 
Aan de hoogte van de bemesting met PG-mix, gemengd door de potgrond 
bij de aanvang van de trek, is dus een grens gesteld. Worden de uitkom-
sten voor de verschillende groeikenmerken tegen elkaar afgewogen, dan 
komt als meest gewenste gift 0,75 PG-mix per m3 naar voren. Door pot-
grondonderzoek is nagegaan wat een dergelijke gift betekent voor de hoog-
te van enkele analysecijfers in het 1:1,5 volume extract (methode Proef-
station Naaldwijk). Gevonden werd een EC van 0,6-0,8 mS/cm en een N-ge-
halte van 3,5 mmol/1 extract na het doormengen van de meststof door de 
potgrond (tabel XII). 
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TABEL XII. Invloed van hoeveelheid PG-mix op geleidbaarheid en N-concen-
t r a t i e van volume-extract 1 :1 \ . 
TABLE XII. Effect of amount of PG-mix (WPK-fertilizer + trace elements) 
on electrical conductivity and N-concentration of watery 
extract of soil (1:1% by volume). 
Proef Tijdstip in de proef Dosering PG-mix (g/l substraat) 
0 0,375 0,75 1,5 3 6 
IB 6375 begin 
eind 
EC ms/cm 
0,4 0,4 
0,5 0,5 
0,6 
0,6 
1,2 
1,1 
2,0 
2,0 
3,5 
3,8 
IB 6386 begin 
eind 
0,5 0,5 0,8 1,2 2,0 3,8 
0,7 0,4 0,5 1,1 1,6 3,7 
IB 6386 begin 
eind 
N mmol/l extract 
0,7 2,0 3,5 6,5 13,3 >25,0 
0,9 0,9 1,8 4,8 9,2 25,8 
3.2.2. Invloed van veld- en potgrondbemesting op de trekvan bollen uit 
de veldproeven 
Door de aan de potgrond toegediende bemesting van 1,5 kg PG-mix per m3 
werd de opkomst vertraagd. Late overbemesting en in mindere mate de bij-
bemesting in drie keer hadden in hun nawerking via de bol een wat tragere 
opkomst ten gevolge. 
De lengtegroei tijdens de trek bleef achter op de bemeste potgrond, in 
vergelijking met de onbemeste. Het verschil in groei was in drie proeven 
statistisch betrouwbaar; in de laatste proef met de late trek, IB 6386 
was dat niet het geval. In de eerste drie proeven was de interactie basis-
gift x bijbemesting vaak statistisch significant. Voor de bolmaat 10/12 
bleef de lengtegroei van onbemeste bollen duidelijk achter. Als geen 
basisbemesting, maar wel overbemesting was toegediend, was dit veel minder 
het geval. 
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TABEL XIII. Invloed van veld- en potgrondbemesting op de bladkleur*) 
van lelie, halverwege de broei. 
TABLE XIII. Effeot of fertilization of the field and of the potting soil 
on leaf oolour of lily, halfway through the forcing period. 
Behandeling Bolmaat 10/12 
vroege trek late trek 
IB IB 
6340 6375 6369 6386 
alleen baaisbemesting (B) 
6,0 5,0 3,0 5,0 
6,5 5,0 2»2 6'7 
5,5 5,0 3,0 5,0 
6,0 6,7 4,0 8,3 
Bolmaat 12/14 
vroege 
IB 
6340 
**6,0 
m3,0 
z7,0 
m8,0 
trek 
6375 
6,7 
6,7 
3,3 
6,7 
late 
IB 
6369 
4,0 
6,0 
4,0 
4,0 
trek 
6386 
3,3 
10,0 
3,3 
10,0 
+ 
0 kg N/ha 
50 
100 
150 
stat. betr. 
alleen overbemesting (0) 
75 kg N/ha 6^ 8 5,0 5^4 7,1 
1 5 0
 6,7 5JÎ 5,0 8^3. 
stat . betr. ++ ++ + 
6,7 4,4 4,7 6,7 
7,7 6,7 6,0 6,7 
+ 
basisbemesting 100 kg N/ha + overbemesting 
75 kg N/ha
 6 > 7 y£ 4 > 3 7>1 6 > 7 6 > 7 3 > 3 6 > 7 
150
 6,7 5,0 5,3 7,1 7,3 6,7 6,0 7,8 
vroeg 2 x 
laat 2 x 
vroeg 3 x 
stat. betr. 
tijdstip van overbemesting (T) 
6,8 5,0 _5_*0 2il 7,1 
6.6 "5^ 3 4,8 _7_il 7,1 
6.7 5,3 4,8 7,4 7,3 
5,4 
5,9 
6,2 
5,7 
6,0 
5,0 
7,9 
7,0 
6,1 
potgrondbemesting (P) 
geen 6,0 3,3 4,0 6,2 
1,5 kg PG-mix/ 7,5 7,0 5,7 8,7 
1 
stat. betr. +++ +++ +++ +++ 
6,4 4,2 4,3 6,1 
7,9 7,5 6,8 8,1 
+++ +++ +++ +++ 
statistische betrouwbare interacties 
BxP+ BxO+ 0xP+ BxO+ BxO+++ BxP+ 
0xP+ 0xP++ BxT++ 
BxOxP+ 
OxP++ 
*) 5 = iets lichtgroen, 7 = donkergroen, 9 = zeer donkergroen 
**) Bolmaat 12/14, resp. z = zonder en m = met potgrondbemesting 
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De bladkleur, beoordeeld halverwege de trek, was donkerder als de pot-
grond was bemest (zie tabel XIII, waarin de hoofdeffecten van de behande-
lingen en enkele gegevens uit de interactie tussen basis- en bijbemesting 
zijn vermeld). In de volgende tabellen voor andere kwaliteitskenmerken 
van de trek is dat ook het geval. In alle acht gevallen (4 trekken x 2 
bolmaten) was dit effect statistisch zeer betrouwbaar. Hoe de planten 
in het veld met stikstof waren bemest, kwam niet doorslaggevend tot 
uiting in de bladkleur. 
In twee van de acht proeven kwam bij de bolmaat 10/12 de overbemesting 
nog tot uiting in een donkerder bladkleur als de potgrond niet was be-
mest tegenover min of meer gelijk blijven in kleur op bemeste potgrond. 
In de andere proeven was deze wisselwerking niet statistisch betrouwbaar, 
of niet van hetzelfde patroon. Driemaal was er een statistisch betrouw-
bare interactie tussen basis- en overbemesting. In twee gevallen bleven 
onbemeste bollen achter, terwijl bollen van veldjes zonder basisgift, 
maar wel bijbemest, al een voldoende donkere kleur van de lelietakken 
vertoonden. 
De gemiddelde oogstdatum lag voor de bolmaat 12/14 ruwweg twee dagen 
eerder dan die voor de bolmaat van 10/12 (tabel XIV). Potgrondbemesting 
had de grootste invloed, de zwaardere uitgroei leidde tot een verlating 
van de bloei van 1,2 tot 2,3 dagen. Overbemesting in het veld toonde 
zich meestal in een geringe verlating van de bloei, die éénmaal statis-
tisch betrouwbaar werd vastgesteld. De hoogste basisgift ging meestal 
gepaard met een latere oogstdatum. 
Langere takken werden gesneden van de grotere bolmaat; deze waren 
ongeveer 4 à 5 cm langer (tabel XV). Potgrondbemesting leidde in de 
vroege trek van de bollen uit de eerste proef van 1979 tot langere 
takken, en ook in de late trek van bolmaat 10/12 uit 1980. In de overige 
gevallen was er een klein, statistisch onbetrouwbaar, verschil; onbemest 
was daarbij iets langer. Uit de afzonderlijke randproef met PG-mixtrappen 
(par. 3.2.1.) is al gebleken dat de gift van 1,5 kg/m3 potgrond over 
het maximum heen is voor de lengte, maar goed is voor de kleur van de 
takken. Bijbemesting in het veld leverde later een betere kwaliteit bij 
de broei in de vorm van langere takken. Ook een zwaardere basisbemesting, 
zij het maar éénmaal statistisch betrouwbaar, uitte zich veelal in een 
beter uitgroeien van de takken. De vaak voorkomende interactie tussen 
3A 
TABEL XIV. Invloed van veld- en potgrondbemesting op de snelheid van in 
bloei komen in dagen van lelietakken (oogstdatum van bolmaat 
10/12 en nul-basisgift op 10 gesteld). 
TABLE XIV. Effect of fertilization of the field and of the votting soil 
on the start of flowering (in days) of lelies (harvest date of bulb 
size 10/12 and zero basal dressing set at 10). 
Behandeling 
0 kg N/ha 
50 
100 
150 
stat. betr. 
Bolmaat 10/12 
vroege trek late trek 
IB IB 
6340 6375 6369 6386 
alleen basisbemesting (B) 
10,0 10,0 10,0 
12,1 8,0 9,9 
11,5 8,5 12,2 
9,5 11,0 8,7 
10,0 
9,8 
10,2 
10,8 
Bolmaat 12/14 
vroege 
IB 
6340 
z* 5^ 4 
m 9,8 
z 4,4 
m 10,6 
trek 
6375 
5,1 
6,8 
7,6 
10,5 
late 
IB 
6369 
7,0 
8,0 
8,3 
9,4 
trek 
6386 
IL...P. 
7,5 
8,0 
11,7 
alleen overbemesting (0) 
75 kg N/ha 10,5 9^ 6 10,6 10,7 
150 12,5 8,4 11,0 10,9 
stat. betr. + 
9.5 7,4 
9.6 8,7 
8,3 
9,9 
10,3 
10,4 
basisbemesting 100 kg N/ha + overbemesting 
75 kg N/ha io,0 8,7 11,4 10,9 7,9 4,9 8,0 10,0 
150 11,8 9,4 11,4 12,1 8,0 9,0 9,0 11,1 
vroeg 2 x 
laat 2 x 
vroeg 3 x 
stat. betr. 
tijdstip van overbemesting (T) 
11,5 8,9 10,5 11,4 9,4 6,7 
11,5 9,5 11,6 10,7 9^ 5 7,5 
11,3 8,7 11,4 10,5 8,5 7^2 
9,3 
9,3 
9,2 
10,1 
9,6 
10,2 
potgrondbemesting (P) 
geen 10,7 8,2 10,0 10,0 
1,5 kg PG-mix/ 12,2 9,9 12,3 11,7 
1 
stat. betr. + +++ +++ ++ 
8,2 6,1 8,4 9,3 
10,1 8,4 10,1 10,5 
statistische betrouwbare interacties 
*) Bolmaat 12/14 resp. z = zonder en m = met potgrondbemesting 
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TABEL XV. Invloed van veld- en potgrondbemesting op lengte van takken (cm) 
van de lelie. 
TABLE XV. Effect of fertilisation of the field and of the potting soil 
on length (cm) of lily inflorescence. 
Behandeling 
0 kg N/ha 
50 
100 
150 
stat. betr. 
Bolmaat 10/12 
vroege 
IB 
6340 
alleen 
57,3 
59,3 
62,2 
60,2 
trek 
6375 
late trek 
IB 
6369 6386 
basisbemesting (B) 
59,5 
66,0 
62,4 
65,0 
+++ 
54,0 
54,8 
56,1 
56,1 
63,5 
66,0 
66,1 
68,6 
z 
m 
z 
m 
Bolmaat 12/14 
vroege 
IB 
6340 
*62,3 
66,9 
61,9 
68,8 
trek 
6375 
68,5 
69,5 
69,7 
71,5 
late 
IB 
6369 
56,9 
57,5 
62,7 
59,7 
trek 
6386 
66,4 
71,2 
72,0 
76,3 
alleen overbemesting (0) 
75 kg N/ha 
150 
stat. betr. 
61,5 
63,0 
+ 
62,5 
64,3 
+ 
56,3 
57,9 
++ 
65,3 
66,7 
++ 
65,8 
69,8 
68,4 
67,5 
60,0 
60,9 
+ 
71,0 
71,5 
basisbemesting 100 kg N/ha + overbemesting 
75 kg N/ha 61,1 64,0 56,6 64,9 64,4 70,0 59,6 72,7 
'50 62,9 64,5 57,4 66,1 66,7 69,0 59,8 71,0 
tijdstip van overbemesting (T) 
vroeg 2 x 
laat 2 x 
vroeg 3 x 
stat. betr. 
62,4 
62,6 
62,0 
64,4 
63,7 
63,7 
57,0 
57,0 
57,1 
66,7 
65,8 
65,8 
67,5 
66,4 
66,8 
69,4 
68,0 
69,1 
59,7 
60,4 
59,6 
71,2 
71,9 
71,6 
65,5 
68,4 
69,3 
68,2 
60,1 
59,7 
71 ,8 
71,3 
potgrondbemesting (?) 
geen 60,2 64,2 57,1 65,2 
1,5 kg PG-mix/ 64,5 63,7 57,0 67,0 
1 
stat. betr. +++ ++ 
statistisch betrouwbare interacties 
Bx0+ 
BxT + BxP + BxO+ BxO+ BxO+ BxO-+ BxO++ 
Bxf+ BxTxP* OxP+ 
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basis- en overbemesting berust meestal op een sterk in lengte achter-
blijven van de groei voor de totaal onbemeste bollen, een bijbemesting 
van 75 kg N/ha in het veld tieft de achterstand al voor een groot deel 
op. Uit de tabel XV blijkt dat de combinatie van 100 kg N/ha in de basis-
bemesting met overbemesting, die in het veld tot de hoogste opbrengst 
leidde, niet tot verbetering van de trekkwaliteit voerde in vergelijking 
met alleen overbemesting met 75 kg N per ha. De late overbemesting, die 
het stikstofgehalte van de bol duidelijk heeft verhoogd, toonde zich 
niet uitgesproken gunstig voor de trekkwaliteit. 
De takken waren aanzienlijk zwaarder bij groei op bemeste potgrond 
(tabel XVI). De overbemesting in het veld leidt in alle acht gevallen 
tot zwaardere takken. Ook de hogere basigift komt nog als gunstig naar 
voren, zij het niet statistisch betrouwbaar. In vijf van de acht ge-
vallen was er een statistisch betrouwbare interactie tussen basisbemes-
ting en overbemesting. De interactie is voor
 een groot deel terug te 
voeren op het achterblijven in gewicht van de takken van de in het veld 
niet bemeste bollen. 
De gegevens in de tabel geven aan dat als 100 kg N/ha is gegeven in de 
basisgift, 150 kg N/ha als overbemesting nog zwaardere takken geeft dan 
75 kg N/ha. Bollen van planten die alleen waren bijbemest leverden echter 
nog een zwaardere kwaliteit. De drie voorkomende statistisch betrouwbare 
interacties tussen bijbemesting in het veld en potgrondbemesting zijn 
tegenstrijdig. De late overbemesting en de overbemesting in drie keer bij de 
grote bolmaat komen wat beter naar voren dan de vroege overbemesting. 
Meer knoppen komen tot ontwikkeling bij de grote bolmaat (tabel XVII). 
Vooral in de vroege trek is het effect van bemesten van de potgrond 
gunstig. Ook hier zijn de bollen die overbemesting ontvingen van betere 
kwaliteit, wat de knopvorming aangaat. Geen of lichte basisgift blijft 
over het algemeen achter. Door late bijbemesting lijkt de knopvorming wat 
gestimuleerd. De in vier van de acht proeven voorkomende interacties 
tussen basis- en overbemesting komen erop neer dat, als tuet is bijbemest, 
het aantal knoppen toeneemt met de basisgift. Als wel is overbemest, is 
het effect van geen of lage basisgift al voldoende voor de knopvorming, 
terwijl bij hoge basisgift het aantal gevormde knoppen gaat teruglopen. 
Voor een goede knopvorming is een gift van 150 kg N/ha alleen in de 
basisbemesting of alleen in de bijbemesting al voldoende. 
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TABEL XVI. Invloed van veld- en potgrondbemesting op gewicht van takken 
(g) van de lelie. 
TABLE XVI. Effect of fertilization of the field and of the potting soil 
on weight (g) of lily inflorescence. 
Behandeling 
0 kg N/ha 
50 
100 
150 
stat. betr. 
Bolmaat 10/12 
vroege 
IB 
6340 
trek 
6375 
late trek 
IB 
6369 6386 
alleen basisbemesting (B) 
46,6. 
47,4 
54,3 
49,4 
47,2 
55,8 
51,8 
58,8 
40,0 
41,9 
42,7 
43,0 
43,8 
47,4 
49,5 
50,7 
z 
m 
z 
m 
Bolmaat 12/14 
vroege 
IB 
6340 
*59,5 
80,7 
64,0 
91,5 
trek 
6375 
66,1 
79,3 
66,8 
93,0 
late 
IB 
6369 
58,9 
57,2 
65,4 
62,7 
trek 
6386 
54,2 
76,7 
61,8 
82,3 
alleen overbemesting (0) 
75 kg N/ha 
150 
stat. betr. 
54,8 
58,5 
+++ 
55,3 
58,4 
46,2 
51,4 
+++ 
49,8 
51,4 
+ • 
73,2 
88,5 
73,3 
75,9 
64,9 
69,1 
+ 
64,9 
70,6 
+ 
basisbemesting 100 kg N/ha + overbemesting 
75 kg N/ha 54,6 54,6 47,2 45,8 70,2 72,5 62,7 66,8 
150 56,3 56,1 50,1 47,9 81,6 78,8 65,6 66,8 
tijdstip van overbemesting (T) 
vroeg 2 x 
laat 2 x 
vroeg 3 x 
stat. betr. 
56,3 
57,7 
55,7 
55,5 
55,8 
54,2 
48,2 
50,5 
49,1 
+ 
48,7 
48,9 
48,9 
77,4 
78,3 
79,4 
75,3 
73,2 
78,5 
64,9 
66,8 
65,6 
65,9 
67,8 
68,9 
potgrondbemesting (P) 
geen 47,2 49,3 47,2 44,5 
1,5 kg PG-mix/ 65,9 61,2 51,4 53,2 
1 
stat. betr. +++ +++ +++ +++ 
68.3 70,7 63,7 63,3 
88.4 80,2 67,9 71,2 
+++ 
statistische betrouwbaarheid 
BxO++ BxT+ BxO+ 
BxT+ OxP+ 
OxP++ 
BxO+++ Bx0+ BxO+++ 
OxP+++ 
* ) Bolmaat 12/14, resp. z = zonder en m « met potgrondbemesting 
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TABEL XVII. Invloed van veld- en potgrondbemesting op aantal knoppen in takken 
van de lelie. 
TABLE XVII. Effect of fertilization of the field and of the potting soil on 
number of flower bubs of liby. 
Behandeling 
0 kg N/ha 
50 
100 
150 
stat. betr. 
Bolmaat 10/12 
vroege trek 
IB 
6340 6375 
alleen basisl 
5,5 5,6 
5,5 6,6 
6,5 6,0 
5,9 6,3 
» 
late 
IB 
6369 
trek 
6386 
>eme8ting (B) 
4,6 
4,8 
5,0 
5,1 
5,0 
5,3 
5,4 
5,7 
z' 
m 
z 
m 
Bolmaat 12/14 
vroege 
IB 
6340 
* 8,6 
8,8 
hl 
10,3 
trek 
6375 
'8*6 
8,5 
8,3 
10,5 
late 
IB 
6369 
7,2 
6,7 
8,0 
7,5 
trek 
6386 
6,9 
8,0 
hi 
8,9 
alleen overbemesting (0) 
75 kg N/ha 6,5 6,3 5,2 5,5 
150 6,8 6,5 5,7 5,6 
stat. betr. +++ +++ 
9,5 8,4 
10,3 8,8 
7,7 
8,1 
7,3 
,7,3 
++ 
basisbemesting 100 hg N/ha + overbemesting 
75 kg N/ha 6,6 6,1 5,2 4,9 9,0 9^ 3 7,5 7^1 
150 6,8 6,3 5,7 5,1 9,7 9,1 7^ 6 7,0 
vroeg 2 x 
laat 2 x 
vroeg 3 x 
stat. betr. 
tijdstip van overbemesting (T) 
6.7 6,1 5,5 5,1 9,5 8 ^ 7,6 
6.8 6,2 5,6 5,3 9,9 8,7 ^»1 
6,7 6,0 5,5 5,3 9,8 8,7 7,7 
6,8 
7,3 
7,3 
+ 
potgrondbemesting (P) 
geen 6,5 6,0 5,5 5,2 9,3 8,3 7,6 T^_ 
1,5 kg PG-mix/ 7^ 0 6^ 3 5^ 6 5^ 3 10,2 9,3 7,8 7,1 
stat. betr. +++ 
statisch betrouwbare interacties 
BxT+ OxP+ BxT+ 
*) 
Bx0++ BxO+ 
OxP+ 
BxO+ 
Bolmaat 12-14 resp. z = zonder en m • met potgrondbemesting 
Bx0++ 
BxP++ 
OxP++ 
TxP+ 
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Van elke gesneden tak waren lengte en gewicht bekend. Door de standaard-
afwijking ervan te berekenen voor de J2 of 14 bollen per bak werd nage-
gaan of een bepaalde behandeling al of niet tot een meer uniforme kwali-
teit geleid heeft. 
De variatie in gewicht van de gesneden takken per bak bleek groter te 
zijn voor die van bemeste potgrond dan voor onbemeste, en wel in zeven 
van de acht onderscheiden gevallen, waarvan vijfmaal statistisch betrouw-
baar. Men kan zich afvragen of dit een gevolg is van remming door een 
iets te zware potgrondbemesting: sommige planten ontsnapten, andere onder-
vonden hinder. Een andere oorzaak kan gezocht worden in het zwaardere 
gewicht, waardoor de absolute variantie toeneemt, zonder dat dit een 
wezenlijk grotere variabiliteit inhoudt. Als de variantie wordt gedeeld 
door het gemiddelde gewicht (variatie-coëfficiënt), dan blijkt dat van 
de vijf statistisch betrouwbare verschillen er nog maar drie een hogere 
relatieve variantie aanwijzen voor de takken afkomstig van de bemeste 
potgrond. 
De invloed van de veld- en potgrondbemesting op de kwaliteit van de 
geoogste lelietakken, kan als volgt worden samengevat: 
Bemesting van de potgrond geeft zwaardere takken. Voor de lengte is een 
gift van 0,75 kg PG-mix/m3 optimaal. Van de veldbemesting was de bij-
bemesting gunstig in zijn nawerking voor de kwaliteit van de bloemtakken, 
maar het effect ervan was niet zo groot als dat van potgrondbemesting. 
De invloed van de basisbemesting in het veld was zelden statistisch 
betrouwbaar, maar wel kwamen de hogere giften vaak als beter naar voren. 
De nogal eens voorkomende statistisch betrouwbare interactie tussen 
basis- en overbemesting wijst op de geringe kwaliteit van bollen van on-
bemeste veldjes. De kwaliteit van bollen waarvan de planten een over-
bemesting van 75 kg N/ha ontvingen, was vaak al behoorlijk. 
De afwezigheid van een duidelijke interactie tussen veld- en potgrond-
bemesting betekent dat de verbetering van het trekresultaat door de pot-
grondbemesting even groot is of de bol maar matig of goed van stikstof 
is voorzien. Dit houdt in dat bij aankoop van bollen in de praktijk van 
onvoldoende stikstofgehalte met potgrondbemesting niet de maximaal haal-
bare trekkwaliteit te verkrijgen is in vergelijking met bollen met een 
goede stikstoftoestand. 
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3.3. Invloed van veld- en potgrondbemesting op de houdbaarheid van de 
bloem op de vaas 
De effecten van de veld- en potgrondbemesting op het aantal dagen dat de 
bloeiende tak op de vaas zijn kwaliteit behoudt, zijn betrekkelijk gering 
(tabel XVIII). Bloemen afkomstig van de bolmaat 10/12 op de bemeste pot-
grond waren in drie van de vier gevallen langer houdbaar dan bloemen van 
die maat op de onbemeste potgrond. Als gevolg van toediening van stik-
stof in de vorm van bijbemesting in het veld waren de bloemen van getrok-
ken bollen beter houdbaar (in drie gevallen statistisch betrouwbaar). Bij 
de kleinere bolmaat lijkt een hogere basisgift wat gunstiger dan een lage. 
Dit komt meer naar voren als geen stikstof in de bijbemesting is gegeven 
(in IB 6375 en IB 6369 een statistisch betrouwbare interactie). 
Het aantal tot bloei gekomen knoppen op de vaas is duidelijk verhoogd 
door de potgrondbemesting (tabel XIX). Overbemesting in het veld lijkt 
een gunstige nawerking te hebben, bij de late trek van IB 6369 een sta-
tistisch betrouwbaar effect. Het aantal niet tot bloei gekomen of ver-
droogde knoppen was meestal geringer als de trek plaats gevonden had 
op een wel bemeste potgrond. 
Ook al was het aantal knoppen dat tot bloei kwam voldoende, de kwali-
teit van de bloeiende lelie op de vaas werd voor een belangrijk deel 
mede bepaald door de mate en de snelheid waarmee de bladeren aan de 
onderkant van de stengel vergeelden. Takken, van bemeste potgrond af-
komstig, vertoonden deze kwaliteitsachteruitgang in veel geringere mate; 
in alle acht proeven was dit een statistisch zeer betrouwbaar effect 
(tabel XX). Bij de grote bolmaat werd dit ook in enige mate tegengegaan 
door de bijbemesting. Vroege overbemesting lijkt over het geheel gezien 
de houdbaarheid minder goed te doen dan een late stikstofgift in het veld. 
Op een gegeven moment heeft het boeket zijn waarde verloren. Vaak is dit 
het geval door de aanwezigheid van vergeelde, verdorde bladeren. Niet 
alle bloemen behoeven dan uitgebloeid te zijn. Het aantal nog goede bloe-
men aan het eind van de houdbaarheidsproef op de vaas was lager voor de 
takken afkomstig van de bemeste potgrond. Dit berust hierop, dat wegens 
de minder snelle voortschrijding van de vergeling van de onderste bladeren 
de tak minder snel werd opgeruimd zodat meer bloemen konden uitbloeien 
(tabel XXI). De overbemesting lijkt ook een effect in dezelfde richting 
te hebben. 
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TABEL XVIII. Invloed van veld- en potgrondbemesting op houdbaarheid van 
bloem op de vaas (aantal dagen). 
TABLE XVIII. Effect of fertilization of the field and of the potting soil on 
the keeping quality of the flower (number of the days on the vase). 
Behandeling 
0 kg N/ha 
50 
100 
150 
stat. betr. 
Bolmaat 10/12 
vroege trek 
IB 
6340 6375 
late trek 
IB 
6369 6386 
alleen basisbemesting (B) 
11,1 10,3 
11,9 10,2 
12,6 11,0 
11,1 11,1 
9,8 
9,8 
10,5 
10,1 
9,3 
9,3 
8,9 
9,4 
Bolmaat 12/14 
vroege 
IB 
6340 
z*H,3 
m 13,3 
z 11,3 
m 12,8 
trek 
6375 
11,8 
12,0 
11,0 
11,8 
late 
IB 
6369 
10,8 
10,0 
10,5 
10,0 
trek 
6386 
9,5 
9,5 
9,8 
ill 
alleen overbemesting (0) 
75 kg N/ha 11,9 10,3 10,1 9,3 12,5 10,8 9,7 9,0 
150 JL^ H^ Z. Uil hl • Uil Uil K M 9J2 
stat. betr. + + ++ 
basisbemesting 100 kg N/ha + overbemesting 
75 kg N/ha 12,5 10,7 9,8 9,2 12,0 11,4 9,8 10,0 
150 JJ^Ô 10,5 10^ 9^ 3 12^9. 10,5 9^ 9,3 
tijdstip van overbemesting (T) 
vroeg 2 x 
laat 2 x 
vroeg 3 x 
12,7 
12,7 
12,3 
10,2 
10,7 
10,5 
10,1 
10,1 
10,1 
9,3 
9,3 
9,3 
12,2 
12,8 
12,9 
11,3 
10,6 
11,1 
9,8 
9,8 
10,0 
9,5 
9,8 
9,5 
stat. betr. +
 + 
potgrondbemesting (P) 
geen 12,1 10,2 10,2 9,2 12,4 11,1 9,8 9,7 
l,5kgPG-mix/l 13,0 10,8 9,9 9^ 5_ 12,9 10,8 9 ^ 9,5 
stat. betr. ++ +++ + ++ 
statistisch betrouwbare interacties 
Bx0+ Bx0+ 
BxT+ OxP+ 
Bolmaat 12-14 resp. z = zonder en m = met potgrondbemesting 
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TABEL XIX. Invloed van veld- en potgrondbemesting op aantal op de vaas 
tot bloei gekomen knoppen. 
TABEL XIX. Effect of fertilization of the field and of the potting soil 
on number of buds flowering during vase life. 
Behandeling 
0 kg N/ha 
50 
100 
150 
stat. betr. 
75 kg N/ha 
150 
stat. betr. 
Bolmaat 10/12 
vroege trek late trek 
IB IB 
6340 6375 6369 6386 
alleen baaisbemesting (B) 
3,4 3,1 3,0 
3,9 3,0 3,6 
3,3 3,8 2,8 
4,8 2,8 3,5 
alleen overbemesting (0) 
4,3 3,4 3,0 
4,2 3,9 3^ 6 
++ 
Bolmaat 12/14 
vroege trek 
IB 
6340 6375 
z 5,5 
m 5,8 
z 5,0 
m 7,3 
5,8 
6,9 
late 
IB 
6369 
4,8 
3,8 
5,3 
5,3 
3,9 
5,2 
trek 
6386 
4,0 
5,3 
4,5 
4,0 
4,0 
4,4 
basisbemesting 100 kg N/ha + overbemesting 
75 kg N/ha 3^9 3,5 3^0 5,5 4,0 3,8 
150 3,8 4,0 2,7 5,8 4^7 4^0 
tijdstip van overbemesting (T) 
vroeg 2 x 
laat 2 x 
vroeg 3 x 
stat. betr. 
geen 
1,5 kg PG-mix/ 
1 
3,8 
4,3 
3,8 
3,5 3J 
3,8 3,1 
3,8 3,0 
potgrondbemesting (P) 
3,4 
4,6 
3,3 2,9 
4,1 3,3 
6,3 
5,4 
6,0 
5,0 
6±8 
4,6 
4,7 
4,4 
4,2 
5,0 
3,9 
4,1 
4,2 
4,1 
4,1 
stat. betr. +++ +++ ++ ++ 
statistische betrouwbare interacties 
Bx0+ Bx0+ QxP+ 
Bx0xP+ 
Bolmaat 12/14 resp. z = zonder en m = met potgrondbemestine 
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TABEL XX. Invloed van veld- en potgrondhemesting op het deel van de stengel 
met verdorde bladeren aan het eind van de houdhaarheidsproef. 
TABEL XX. Effect of ferti lizaHon^ of the fie ld and of the potting soil on the length 
of the part of the stem with withered leaves at the end of the 
vase life. 
Behandeling 
0 kg N/ha 
50 
100 
150 
stat. betr. 
Bolmaat 10/12 
vroege 
IB 
6340 
trek 
6375 
late t 
IB 
6369 
:rek 
6386 
alleen basisbemesting (B) 
0,50 
0,53 
0,50 
0,44 
0,50 
0,44 
0,50 
0,44 
0,31 
0,28 
0,31 
0,31 
0,31 
0.47 
0,47 
0,31 
Bolmaat 12/14 
vroege 
IB 
6340 
z 0,69 
m 
z 
m 
0,25 
0,58 
0,19 
+ 
trek 
6375 
0,75 
0,25 
0,69 
0,38 
late 
IB 
6369 
0,56 
0,00 
0,50 
0,00 
trek 
6386 
0,56 
0,06 
0,69 
0,06 
alleen overbemesting (0) 
75 kg N/ha 
150 
stat. betr. 
0,54 
0,56 
0,43 
0,47 
0,30 
0,31 
0,39 
0,28 
0,65 
0,42 
0,46 
0,44 
0,33 
0,19 
+ 
0,46 
0,19 
basisbemesting 100 kg N/ha + overbemesting 
75 kg N/ha o,48 0,48 0,26 0,39 0,40 0,46 0,33 0,48 
«50 0,53 0,50 0,35 0,39 0,35 0,42 0,10 0,15 
vroeg 2 x 
laat 2 x 
vroeg 3 x 
stat. betr. 
tijdstip van overbemesting (T) 
0,53 0,50 0,31 0,41 0,47 
0,50 0,47 0,29 0,33 0,46 
0,52 0,49 0,30 0,38 0,45 
0,43 0,31 0,28 
0,43 0,23 0,35 
0,39 0,20 0,27 
potgrondbemesting (P) 
geen 0,72 0,67 0,56 0,63 
1,5 kg PG-mix/
 0,31 0,31 0,04 0,13 
1 
stat. betr. +++ +++ +++ 
0,62 0,6) 0,47 0,56 
0,31 0,23 0,02 0,07 
+++ 
statistische betrouwbare interacties 
BxT+ OxP+ BxO+++ OxP+ 
TxP++ 
BxOxP+ 
BxO+ BxO+++ BxO+ 
OxP+ 
* 0,5 = halve stengel met verdord blad. 
*# Bolmaat 12-14 resp. z = zonder en m = met potgrondbemesting 
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TABEL XXI. Invloed van veld- en potgrondbemesting op het aantal nog goede 
bloemen aan het eind van de houdbaarheidsproef. 
TABLE XXI. Effect of fertilization of the field and of the potting soil 
on the number of good-quality flouer» remaining at the end 
of the vase life. 
Behandeling 
0 kg N/ha 
50 
100 
150 
stat. betr. 
Bolmaat 10/12 
vroege 
IB 
6340 
trek late trek 
IB 
6375 6369 6386 
alleen basisbemesting (B) 
1,4 
0,9 
1,0 
1,3 
+ 
1,0 OjJ 0,6 
1,0 0,4 0,8 
1^5 0,6 1,0 
0,9 0,6 0,9 
Bolmaat 12/14 
vroege 
IB 
6340 
z*l ,8 
m 1,0 
z 1,0 
m 0,5 
trek 
6375 
1,3 
1,3 
1,3 
0,5 
late 
IB 
6369 
0,5 
0,3 
0,3 
0,5 
trek 
6386 
0,5 
0,8 
JjO 
0,5 
75 kg N/ha 
150 
stat. betr. 
alleen overbemesting (0) 
1,3 0,8 0,5 JjO J_J j_J 0^6 0^8 
1,1 0,8 0,5 0,6 • 0,8 0,6 0,3 0,7 
basisbemesting 100 kg N/ha + overbemesting 
75 kg N/ha 
150 
0,9 
1,0 
1,0 
0,9 
0,6 
0,7 
0,8 
0,8 
1,4 
1,0 
0,8 
1,1 
0,7 
0,5 
l » 1 
0,8 
vroeg 2 x 
laat 2 x 
vroeg 3 x 
stat. betr. 
tijdstip van overbemesting (T) 
1,0 0,8 0^6 0,8 l^J_ 
1,2 0,9 0_£ 0,8 1,0 
1,0 1,0 0,5 1,0 1,1 
0,8 
1,0 
0,9 
0,4 
0,4 
0,6 
0,8 
1,0 
0,7 
potgrondbemesting (P) 
geen 1,3 1,0 0,6 0,9 
1,5 kg PG-mix/
 0>9 0>8 0>6 0)8 
1 
stat. betr.
 +++ ++ . 
1,2 
0,9 
1,0 
0,8 
0,5 
0,4 
1,0 
0,8 
statistische betrouwbare interacties 
BxP+ BxT++ BxT+ 
OxP+++ 
BxO+ BxTxP+ TxP++ 
Bolmaat 12/14 resp. z = zonder en m = met potgrondbemesting 
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De uniformiteit van de partij bij een bepaalde behandeling laat zich 
schatten via de berekening van de variabiliteit van de vier takken af-
komstig uit dezelfde bak. Zo bleek de variatie in het deel van de stengel 
bezet met vergeeld blad geringer te zijn voor de takken van de bemeste 
potgrond (in zeven van de acht gevallen een statistisch betrouwbaar 
verschil). De nawerking van de stikstofbemesting in het veld laat geen 
duidelijke lijn zien. 
3.4. Het stikstofgehalte van blad en bol 
3.4.1. Invloed van de bemesting 
Het stikstofgehalte van het blad was in 1979 door de basisbemesting maar 
weinig gestegen (tabel XXII). Zoals vermeld was ook de invloed ervan op 
de opbrengst gering. In 1980 was begin juli het stikstofgehalte van het 
blad door de basisbemesting duidelijk verhoogd, maar in de loop van het 
seizoen liep de invloed van de basisbemesting achteruit, zodat eind 
augustus geen verschil in gehalte aanwezig was tussen onbemeste en be-
meste veldjes. 
Door de bijbemesting ging het stikstofgehalte aanzienlijk omhoog. Eind 
augustus 1980 werd met 75 kg N/ha in de bijbemesting het maximum bereikt. 
Het gehalte bij 150 kg was al weer wat lager. Eind juni en in juli was 
het stikstofgehalte hoger bij vroege bijbemesting in twee keer, dan 
wanneer de bijbemesting laat werd uitgevoerd of deels nog moest worden 
uitgevoerd (tabel XXIII). In augustus 1980 kwam de late overbemesting in 
een hoger gehalte naar voren. 
Het stikstofgehalte van de bol bij de oogst was in 1979 niet verhoogd 
door de basisbemesting; in 1980 was dat wel het geval, maar in mindere 
mate dan door de bijbemesting (tabel XXIV). Late bijbemesting gaf een 
hoger gehalte aan stikstof in de bol dan vroege (tabel XXV). Vroege 
bemesting in twee keer had een wat hoger stikstofgehalte van de bol ten 
gevolge dan een bijbemesting in drie keer. Daar een betere broeikwaliteit 
samengaat met een hoger stikstofgehalte van de bol (zie par. 3.4.4.) kan 
een late bijbemesting met het oog hierop gunstiger zijn dan een vroege 
overbemesting. 
In de tabellen XXII en XXIV worden ook de gehalten van blad, resp. bol 
weergegeven bij de combinatie van 100 kg N per ha als basisgift met een 
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TABEL XXII. Invloed van basis- en bijbemesting op stikstofgehalte (% op 
drogestof) van het blad van de lelies. 
TABLE XXII. Effect of basal dressing and topdressing on N content (% of 
dry matter) of lily leaves. 
Bemesting IB 2515 op IB 2555 op 
2,22 
2,19 
2,41 
1,49 
1,54 
1,46 
(kg N/ha) 21-6-79 30-8-79 1-7-80 22-7-80 27-8-80 
gëên YyTÖ Ï75l 27TÖ iTsl Ï74l 
alleen basisbemesting 
50 1,70 1,51 2,69 
100 1,74 1,72 2,65 
150 1,73 1,63 3,06 
alleen overbemesting 
75 1,93 1,75 2,87 2,34 1,65 
150 2,19 1,85 2,33 2,06 1,62 
overbemesting bis 100 kg N/ha als basisgift 
75 2,07 1,79 3,08 2,40 1,53 
150 2,32 1,82 2,94 2,26 1,64 
bijbemesting van 75 kg N/ha, waarbij de maximale opbrengst werd bereikt. 
Bij de groei van de plant na het uitplanten wordt vooral geteerd op de 
reserves in de buitenste schubben van de bol. Voor de groei van de nieuwe 
plant zal de stikstofverdeling onder invloed van de bemesting over buiten-
ste en binnenste schubben en groeipunt van belang zijn. Dit werd in een 
oriënterende proef nagegaan in enkelvoud (tabel XXVI). Door de overbe-
mesting is het stikstofgehalte gestegen, vooral in de schubben, zonder 
voorkeur voor de overscheiden buitenste krans of binnenste. Het groei-
punt is al hoog in stikstof en daar is de verhoging door de stikstof-
bemesting zo'n 10% van het gehalte bij afwezigheid van bemesting. 
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TABEL XXIII. Invloed van tijdstip van overbemesting op het stikstof-
gehalte (% op drogestof) van lelieblad. 
TABLE XXIII. Effect of time of topdressing on N content (% of dry matter) 
of lily leaves. 
Tijdstip IB 2515 op : IB 2555 op 
21-6-79 30-8-79 1-7-80 -22-7-80 27-8-80 
geen overbemesting 1,72 1,60 2,63 2,16 1,50 
mei, juni 2x 2,21 
juni, juli 2x 
mei, juni, juli 3x 2,08 
1,77 
1,85 
2,95 
2,72 
2,74 
2,33 
2,14 
2,11 
1,57 
1,69 
1,58 
De basisbemesting komt niet tot uiting, alleen in lichte mate als zwaar 
is bemest. 
3.4.2. Relatie stikstofgehalte blad-bol 
Per proefjaar was er een vrij goed verband tussen het stikstofgehalte 
van de bol en dat van het blad, maar de regressielijn ligt voor beide 
jaren niet op dezelfde plaats. Het stikstofgehalte van de bol lijkt op 
te lopen naar een maximum van 1,4-1,5%; het stikstofgehalte van het 
blad was bij een gegeven gehalte aan stikstof in de bol in 1979 hoger 
dan in 1980. 
3.4.3. Relatie opbrengst in de veldproef-stikstofgehalte van het gewas 
De gemiddelde opbrengsten per behandeling werden grafisch uitgezet tegen 
het stikstofgehalte van het blad in augustus en dat van de bol bij de 
oogst voor de twee bolmaten 10/12 en 12/14. 
In 1980 vertoonde het totaal gewicht aan hoofdbol en stengeljong een 
doorlopende stijging met de toename aan stikstof in de bol. Dit min of 
meer rechtlijnig verband berustte voor een groot deel op het verband 
tussen de toename in het gewicht aan stengelbollen met een betere stikstof-
voorziening. 
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TABEL XXIV. Invloed van basis- en bijbemesting op stikstofgehalte (% op 
drogestof) van de leliebol. 
TABLE XXIV. Effect of basal dressing and topdressing on N content (% of 
dry matter) of lily bulbs. 
Bemesting IB 2515, bolmaat IB 2555, bolmaat 
kg N/ha 10/12 12/14 10/12 12/14 
alleen basisbemesting 
0,71 0,90 
1,04 1,04 
0,84 
1,02 
1,10 
1,14 
1,09 
1,18 
1,36 
geen 1,00 0,99 1,06 
50 
100 
150 
alleen overbemesting 
75 1,06 1,14 1,24 1,26 
150 1,36 1,39 1,36 1,35 
overbemesting bij 100 kg N/ha als basisgift 
75 1,96 1,21 1,41 1,34 
150 1,35 1,37 1,33 1,34 
Uit de grafieken laat zich, globaal gezien, afleiden dat voor een goede 
opbrengst het stikstofgehalte van het blad in augustus zich moet bevinden 
op een niveau van 1,65-1,80% N en aan het eind van het seizoen het stik-
stofgehalte van de bol op 1,3-1,4% (fig. 10). 
3.4.4. Relatie gewicht gesneden takken in de broevproef-stikstofge-
halte van het gewas 
De gewichten van de gesneden takken per behandeling werden grafisch 
uitgezet tegen het stikstofgehalte van het blad in augustus en dat van 
de bol bij de oogst voor de maten 10/12 en 12/14. 
Behalve voor de gegevens van IB 6369 toonde de grafische verwerking 
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TABEL XXV. Invloed van tijdstip van overbemesting op stikstofgehalte 
van de leliebol. 
TABLE XXV. Effect of time of topdressing on N content of lily bulbs. 
Tijdstip IB 2515, bolmaat IB 2555, bolmaat 
10/12 12/14 10/12 12/14 
geen overbemesting 0,88 0,95 1,06 1,17 
mei, juni 2x 1,16 
juni, juli 2x 1,32 
mei, juni, juli 3x 1,13 
1,31 
1,32 
1,29 
1,29 
1,38 
1,25 
1,32 
1,35 
1,29 
TABEL XXVI. Verdeling van stikstof binnen de bol (maat 12/14) bij vier 
bemestingstrappen (IB 2515, 1979). 
TABLE XXVI. Nitrogen distribution within lily bulbs as affected by basal 
dressing and topdressing. 
Basisbemesting Overbemesting Schubben Groeipunt Totaal 
(kg N/ha) (kg N/ha) buitenste binnenste 
N-gehalte op de drogestof (%) 
0 0 
150 0 
0 150 
3 50 J50 
0,80 
0,85 
1,24 
1,42 
0,80 
0,79 
1,21 
1,40 
4,01 
3,78 
4,32 
4,26 
1,00 
0,84 
1,37 
1,31 
nu wel een interactie aan tussen de bemesting van de potgrond en het stik-
stofgehalte van het gewas, zoals beïnvloed door basis- en bijbemesting. 
Het ging hierbij niet zozeer om een verschil in optimaal stikstofgehalte 
als de potgrond niet of wel was bemest, dan wel om de betere opbrengst 
bij een laag gehalte aan stikstof in het gewas als de potgrond wel met 
PG-mix was bemest in vergelijking met onbemeste potgrond. Bij de statis-
tische verwerking van het effect van veld- en potgrondbemesting op 
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Gewicht zonder stengeljong, I B 2515 
Breezand, 1979 
kg/100 planten 
3.0 r • • 
2.8 
26 
2.4 
2.2 
2.0 
0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 
N-gehalte(%)bol,maat 12/14 
Gewicht zonder stengeljong, I B 2555 
Breezand,1980 
kg/100 planten 
3.0 
2.8 
2.6 
2.4 
2.2-
2.0-
1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 
N-gehalte(%) bol, maat 12/U 
Figuur 10. Gewicht hoofdbol uitgezet tegen het stikstofgehalte van 
de bol (maat 12/14). 
Figure 10. Weight of lily bulb in relation to N content (bulb size 12/14), 
trekkwaliteit (par. 3.2.2.) kwam toen geen duidelijke wisselwerking naar 
voren. 
Voor het stikstofgehalte van het blad in augustus, als voorwaarde voor 
een goede trekkwaliteit van de zich ontwikkelende bol, werd uit de 
gegevens van 1979 1,7-1,8% N afgeleid en uit die van 1980 1,7-1,8% N 
zonder potgrondbemesting en 1,5-1,6% N als wel de potgrond was bemest 
(fig. H ) . 
Voor een goede opbrengst aan zware takken moet het stikstofgehalte van 
de bol liggen bij 1,3-1,4% N voor de bolmaat van 10/12 en bij 1,4-1,5 
voor de bolmaat van 12/14. Als de potgrond wel is bemest liggen deze 
grenswaarden 0,1% eenheid lager (fig. 12). Daar de lijnen bij het maximum 
vrij vlak verlopen, kan de vrij nauw aangegeven marge naar lagere waarden 
worden uitgebreid zonder dat sprake is van sterke achteruitgang in de te 
winnen kwaliteit. 
De hierboven gegeven waarden liggen op hetzelfde niveau als die voor 
het bereiken van de maximale opbrengst in het veld (par. 3.4.3.). 
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I B 6386, 2e t rek 
gewicht gesneden tak 
7 0 r (g/ tak) 
60 
50 
40 
30. 
o met potgrond-
bemesting 
~— zonder . 
1.35 1.40 145 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 
N -gehalte (%)blad, 
2 7-8-'80 
Figuur 11. Gewicht van gesneden tak uitgezet tegen het stikstofgehalte 
van het blad van de erbij behorende behandeling in het vorig 
groeiseizoen (late trek IB 6386, 1980). 
Figure 11. Weight of cut flower stem in relation to the N content of the 
leaves of the corresponding treatment in the preceding growing 
season (late forcing, IB 6386, 1980). 
I B 6375,1e trek.oogst 1980. bolmaat 10/12 
gewicht gesneden tak 
70 (g/tak) 
° O0 .ft_©f-_o-£ met potgrondbemesting 
0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 
N-gehalte (%) bol 
Figuur 12. Gewicht van gesneden tak uitgezet tegen het stikstofgehalte van 
de bol aan het eind van het groeiseizoen 1980 (bolmaat 10/12, 
vroege trek IB 6375). 
Figure 12. Weight of cut flower stem in relation to the N content of the 
bulb at the end of the growing season 1980 (bulb size, 10/12, 
early forcing, IB 6375). 
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4. DISCUSSIE 
Volgens Baardse et al. (1977) wordt in de praktijk op zandgrond tijdens 
het klaarmaken van de grond per ha 100-150 m3 stalmest ingewerkt, zelfs 
tot 200 m3 toe. Voor het planten en de opkomst wordt aan kunstmest 130 
kg N toegediend, terwijl tijdens het groeiseizoen nog twee keer wordt 
bijbemest met kalksalpeter. De noodzaak van genoemde zware bemesting 
wordt niet bevestigd door de hier beschreven proeven, waarin - zonder 
stalmesttoediening - de reactie op stikstof matig was bij giften boven 
75-100 kg N per ha. In een bemestingsproef met schubbenteelt in een kas 
werd de hoogste opbrengst verkregen met 350 kg kalkammonsalpeter per ha. 
Hogere giften in de basisbemesting vertraagden de opkomst, remden de 
lengtegroei en deden de opbrengst achterblijven ondanks het groenere 
blad en het latere afsterven (Anon., 1972). In een buitenproef op de 
zavelgrond van de Proeftuin Wieringerwerf in 1973 nam de opbrengst af 
naarmate van de geplande totale hoeveelheid van 250 kg N per ha meer in 
de basisbemesting en minder in de overbemesting werd gegeven. In de hier 
behandelde proeven op zandgrond in Breezand werd door de basisgift, tot 
150 kg N per ha, geen duidelijke remming van de opkomst gesignaleerd, 
maar wel kwam het belang van bijbemesting naar voren, wat gezien de 
oppervlakkige beworteling en de onder invloed van neerslag gemakkelijk 
naar beneden verplaatsende stikstof voor zichzelf spreekt. Op de Proef-
tuin te Breezand werd veel aandacht besteed aan een goede vochtvoor-
ziening van de bovenlaag door aanvullende beregening bij vochttekort. 
Dit heeft zoutschade door de bemesting,waarvoor de lelie zoals vele bol-
gewassen gevoelig is, waarschijnlijk voorkomen. Voor de praktijk kan 
het bemestingsadvies worden gesteld op 50-100 kg N/ha in de basisbemes-
ting en totaal 75 kg N met de bijbemesting, die in twee gelijke delen 
wordt gegeven, beginnend omstreeks half mei en de tweede gift een maand 
later. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de vochthuishouding van de 
bovenlaag steeds op peil wordt gehouden. Als stalmest wordt toegediend 
zal rekening moeten worden gehouden met de stikstofwerking ervan. 
De stikstofvoeding in het veld heeft invloed op de trekkwaliteit van 
de geproduceerde bollen en op de houdbaarheid van de bloem op de vaas. 
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De bemesting van de grond waarin de bollen werden getrokken was echter 
van groter belang. Een te hoge bemesting van deze grond is echter niet 
uitgesloten, zoals blijkt uit een proef in de kas op de Proeftuin in 
Wieringerwerf. Hoge giften aan kalkammonsalpeter vertraagden de opkomst 
en verlaatten de oogst aan bloemen van 'Harmony'. De langste en zwaarste 
takken werden gesneden bij de twee laagste giften, 0 en 150 kg kalkammon-
salpeter per ha. Bij de houdbaarheidsproef werd toen echter geen invloed 
van de bemesting geconstateerd (Anon., 1972). 
Deze verslaggeving heeft betrekking op stikstofbemesting op zandgrond. 
Om te zien of de stikstofbehoefte van de lelie op andere grondsoorten 
dan op zand dezelfde is, werden in de twee volgende jaren 1981 en 1982 
soortelijke stikstofbemestingsproeven genomen op zand te Breezand en 
zavel in Wieringerwerf. 
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5. SAMENVATTING 
In 1979 en 1980 werd op zandgrond de reactie van de lelie 'Enchantment' 
onderzocht op hoeveelheid en tijdstip van de stikstofbemesting. Bollen 
van deze twee proeven werden in bloei getrokken om het effect te bepalen 
van de bemesting in het veld op de trekkwaliteit. Ook de bemesting van 
de potgrond waarin de bollen werden geplant, werd gevarieerd. De invloed 
van veld- en potgrondbemesting op de houdbaarheid van de bloem op de 
vaas werd bestudeerd. 
In twee proeven werd fosfaat op verschillende diepten aangebracht om 
te bepalen vanuit welke diepte de opname het grootst is. Een andere proef 
waarin een voedingsoplossing met radioactief ijzer werd toegediend aan 
respectievelijk de stengel- of de bolwortels diende om verschillen in 
opname-activiteit tussen de twee soorten wortels vast te stellen. 
De reactie op giften hoger dan 50-75 kg N per ha was slechts matig. 
Bijbemesting tijdens het groeiseizoen had meer effect dan de basisbemes-
ting, die werd ingewerkt voor het planten. Qua opbrengst stond 100 kg 
N/ha in de basisbemesting met 75 kg N/ha in de overbemesting bovenaan. 
Gezien de hoge waarde van één ha lelies, is een kleine opbrengstvermeer-
dering onder de huidige omstandigheden al economisch rendabel. Vroege bij-
bemesting in twee keer, beginnend half mei, gaf een hogere opbrengst dan 
late, beginnend half juni, en ook nog iets hoger dan bijbemesting in 
drie keer, waarbij ook vroeg werd gestart. 
In 1979 was het effect van de basisbemesting gering. Dit wordt toege-
schreven aan gedeeltelijke uitspoeling van de stikstof door regen. Op 
21 juni werd nog maar 23% van de basisbemesting in de laag van 0-50 cm 
teruggevonden. 
De diepte van beworteling van de lelie op zandgrond bleek maar gering 
te zijn, maximaal tot 35 cm, met de massa van de wortels in de laag van 
0-20 cm. Er was daarbij in augustus-september geen duidelijk onderscheid 
in de plaats waar de stengel- en bolwortels zich bevonden. De wortels 
van de lelie stuitten al gauw af op een iets verdichte laag in het 
profiel. In de proef met radioactief ijzer was de opname-activiteit van 
de stengelwortels, in de eerste groeifasen van het gewas, groter dan die 
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van de bolwortels. In de twee proeven met inbrengen van fosfaat op ver-
schillende diepten werd geen aanwijzing gevonden dat het bovengrondse 
gewas door de ene soort wortels beter wordt gevoed dan door de andere 
soort. 
Bij het trekken van de bollen bleek het van groot belang te zijn dat 
de potgrond waarin zich de bollen bevonden goed was bemest. Als men ge-
steld is op takken met een goede kleur moet 1,5 kg PG-mix per m3 potgrond 
worden gegeven. Is men echter geïnteresseerd in wat zwaardere takken, die 
dan helaas lichter van kleur zijn, dan kan men met 0,75 kg volstaan. De 
laatste gift gaat samen met een EC van 0,6-0,8 mS/cm in het volume-extract 
van 1:1,5. Bemesting in het vorige groeiseizoen in het veld had nog invloed 
op de trekkwaliteit. Vooral het effect van de bijbemesting was gunstig, 
maar niet zo groot als dat van de potgrondbemesting. De hogere basisgiften 
waren vaak wat beter dan de lagere. Het ontbreken van een duidelijke inter-
actie tussen veld- en potgrondbemesting houdt in dat de minder goede kwali-
teit van de bol door onvoldoende stikstofvoeding in het veld niet meer te 
corrigeren zou zijn door de potgrondbemesting. 
De houdbaarheid van de bloeiende tak op de vaas was beter als de pot-
grondbemesting tijdens het trekken voldoende was. Overbemesting in het 
veld had ook nog een gunstige nawerking. 
Voor een goede trekkwaliteit van de bol moet het N-gehalte van lelie-
blad in augustus in het veld liggen op 1,7-1,8% N en het N-gehalte van 
de bol bij de oogst op 1,3-1,4% voor de bolmaat 10/12, en op 1,4-1,5% 
voor de bolmaat 12/14. Vooral bij een te laag stikstofgehalte van de bol 
is een goede voedingstoestand van de grond, waarin de bollen worden ge-
trokken,' van groot belang. 
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6. SAMENWERKING MET ANDEREN 
De stikstofbernestingsproeven op de Proeftuin in Breezand werden opgezet 
in samenwerking met de heren C.J. Kruijer van het Laboratorium voor 
Bloembollenonderzoek te Lisse, gestationeerd aan de Proeftuin voor de 
Bloembollenteelt op Zavelgronden in Wieringerwerf, en H. van der Mey 
van het Consulentschap voor de Tuinbouw te Hoorn. Onder leiding van de 
heer Kruijer werden de proeven op de proeftuin verzorgd. 
De trekproeven in de kas van het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid 
in Haren werden door beide genoemde heren begeleid. 
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7. SUMMARY 
In 1979 and 1980 the response of the lily 'Enchantment' to amount and 
time of nitrogen fertilization on sandy soil was studied. Bulbs produced 
in these experiments were forced in order to determine the effect of 
fertilization in the field on forcing quality. Also the fertilization of 
the potting soil in which the bulbs were forced was varied. The effect of 
the fertilization of the field and of the potting soil on the keeping 
quality of the flower on the vase was studied as well. 
In two trials phosphate was placed at different depths to determine 
from which depth uptake was greatest. A nutrient solution with radio-
active iron was applied to rockwool blocks containing stem and bulb roots, 
respectively, to determine the differences in uptake activity between the 
two kinds of roots. 
The response of lily to rates higher than 50-75 kg N per ha was moderate. 
Topdressing during the growing season showed a higher response than the 
basal dressing, worked in with a rotary cultivator before planting. The 
highest yield was obtained following application of 100 kg N/ha as a basal 
dressing and 75 kg N as a topdressing. Because of the high value of the 
lily crop, a small yield increase is already profitable. Early topdressing 
on two dates, starting mid-May, was better than a late topdressing, 
starting mid-June, and also slightly better than topdressing in three split 
applications, the first of which also applied early. 
In 1979 the effect of the basal dressing was only small. This was part-
ly due to leaching of nutrients. On 21 June only about 23% of the basal 
dressing could be recovered in the 0-50 cm layer. 
The lily root system was very shallow on this sandy soil, reaching at 
most 35 cm, the mass of the roots being in the 0-20 cm layer. In August-
September there was no clear distinction between the layers in which the 
stem and bulb roots occurred. Deeper rooting was already prevented by a 
slightly compacted soil layer. In an experiment with radioactive iron 
the uptake activity of stem roots was greater than that of the bulb roots 
in the early growth stages of the plants. In two experiments with phos-
phate applied at different depths, there was no indication that either 
of the two kinds of roots was better able to supply the aerial plant parts 
with phosphorus than the other. 
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During bulb forcing, good fertilization of the potting soil was of great 
importance. The application of 0.75 kg NPK-compound + trace elements 
(PG-Mix) perm3 potting soil gave the best forcing quality. This amounts 
to an EC of 0.6-0.8 mS/cm in a volume-extract with a ratio of soil to 
water of 1:1.5. Dressing in the preceding growing season also affected 
forcing quality; especially the topdressing had a favourable effect, 
although not to the same extent as fertilization of the potting soil. 
The higher basal dressing rates often gave slightly better results than 
the lower rates. There was no clear interaction between fertilization 
of the field and of the potting soil. This indicates that a less favourable 
quality of the bulb as a result of insufficient nitrogen supply in the 
field cannot be corrected by fertilization of the potting soil during 
forcing. 
The keeping quality of the flowers on the vase was better when the 
fertilization of the potting soil during forcing had been sufficient. 
Topdressing in the field had an additional, favourable residual effect. 
For a good forcing quality of the bulb, the N content of the lily leaf 
in August of the growing season should be 1.7-1.8% on a dry matter basis 
and that of the bulb should be 1.3-1.4% for size grade 10/12 and 1.4-1.5% 
for size grade 12/14 at harvest time. When the nitrogen content of 
the bulb is low, it is important that the soil in which the bulbs are 
forced, has a good fertility level. 
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BIJLAGE I. Overzicht van veldwaarnemingen 
TABEL I. 1. Invloed van basis- en bijbemesting op groei, gezondheid en afsterven van het gewas. 
TABEL I. 1. Effect of basal dressing and topdreaeing on growth, health and dying-off of the plant. 
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Waarneming 
kleurcijfer 21 Juni 
26 juli 
" 17 aug. 
29 aug. 
lengte 26 juli 
29 aug. 
standcijfer 18 roei 
21 juni 
20 juli 
" 30 aug. 
afwijkingen, af8 tewing 
31 juli planten met 
paarse spikkels % 
29 aug. dode toppen % 
14 sept, aantal dode 
planten % 
8 okt. hoeveelheid** 
blad nog aanwezig 
kleurcijfer 30 mei 
" 24 juni 
25 juli 
27 aug. 
" 3 sept. 
lengte 24 juni 
22 juli 
27 aug. 
standcijfer 24 juni 
" 3 sept. 
Basis- en 
geen 
bemesting 
0 
bijbemesting 
geen bijbemesting, 
basisgift 
50 100 150 kg N 
Breezand 1979 
5,0 
1,7 
1,8 
2,0 
23,3 cm 
22,2 cm 
6,7 
5,0 
6,9 
6,2 
15,2 
8,2 
83,4 
0,0 
Breezand -
1,5 
4,7 
1,0 
4,0 
0,5 
29,4 cm 
27,5 cm 
28,1 cm 
4,3 
l'7. 
5,0 
1,5 
1,9 
1,8 
22,7 
20,9 
6,7 
5,3 
5,9 
6,2 
12,1 
7,1 
71,8 
0,2 
1980 
2,0 
7,3 
3,3 
5,7 
1,5 
33,5 
33,2 
32,9 
6,3 
2,7 
5,0 
1,8 
2,5 
2,5 
24,0 
22,6 
7,8 
6,0 
6,5 
7,0 
12,3 
4,9 
61,7 
0,7 
2,8 
8,3 
3,7 
5,8 
2,0 
33,4 
33,1 
31,0 
7,3 
3,3 
5,5 
2,0 
2,3 
2,7 
24,8 
23,0 
7,0 
5,5 
5,8 
6,7 
10,5 
4,6 
69,8 
0,2 
3,0 
8,3 
3,8 
6,0 
2,5 
32,0 
32,9 
33,2 
7,3 
3,0 
geen basisgift, 
overbemesting 
75 150 
5,6 
3,4 
3,4 
4,0 
24,7 
23,9 
6,8 
5,9 
6,7 
7,4 
9,8 
1,9 
26,0 
1,1 
1,7 
6,7 
2,9 
6,9 
2,8 
32,6 
30,5 
32,2 
5,6 
2,7 
7,2 
4,6 
3,6 
4,2 
26,3 
24,9 
7,0 
6,3 
?,6 
8,0 
7,1 
1,7 
7,5 
2,4 
1,9 
6,3 
3,8 
7,9 
3,1 
32,8 
31,9 
30,2 
5,5 
2,4 
100 kg 
gift, 
75 
6,3 
3,4 
3,6 
4,0 
25,3 
23,4 
7,3 
6,9 
7,1 
7,4 
11,1 
1,9 
28,7 
1,2 
3,0 
9,0 
4,3 
7,3 
2,6 
35,5 
36,2 
35,0 
8,0 
3,5 
N basis-
overbem. 
150 
6,9 
4,7 
3,7 
4,3 
25,7 
24,2 
7,3 
6,4 
6,8 
8,0 
7,2 
1,8 
7,9 
2,2 
3,2 
8,4 
4,5 
7,8 
3,2 
34,2 
35,0 
34,7 
7,7 
3,8 
Statistiscf 
basisgift 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+++ 
+ 
+++ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
++ 
++ 
i betrouwbaar* 
over-
bem. 
hh 
+++ 
+++ 
+++ * 
+++ 
+++ 
+++ 
-
+++ 
+++ 
+++ 
+++ 
+++ 
+++ 
+++ 
-
-
+++ 
+++ 
+++ 
+++ 
+ 
+ 
+ 
++ 
interactie 
basisbem. 
x overbem. 
+ 
-
-
+ 
+ 
-
-
+ 
+ 
-
-
+ 
+ 
+ 
-
-
++ 
-
+++ 
-
-
-
-
-
statistisch betrouwbaar bij P<0,05: +, bij P<0,01: ++ en bij P<0,001: +++ 
schaal bij schatting gebruikt 0-5 of 0-10, wisselend per datum 
0 = geen blad; 5 = geen bladval 
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TABEL 1.2. Waarnemingen over gewasontwikkeling onder invloed van tijdstip van overbemesting. 
TABEL 1.2. Effect of time of topdreeaing on growth and health of plants. 
Waarneming * Ti jdst ip overbemesting 
geen 2x 2x 3x 
overbem. mei/juni j un i / j u l i mei/juni/ 
Statistisch betrouwbaar 
overbem. interactie met 
t i j d basisbem. overbem. hh 
kleurci j fer 
B 
H 
N 
lengte 
H 
standcijfer 
i i 
H 
•1 
21 juni 
26 j u l i 
17 aug. 
29 aug. 
26 j u l i 
29 aug. 
18 mei 
21 juni 
26 j u l i 
30 aug. 
Breezand 1979 
5,1 
1,8 
2,1 
2,3 
23,7 
22,2 
7,0 
5,5 
6,0 
6,5 
7,5 
4,6 
3,4 
3,8 
26,8 
25,1 
7,1 
7,0 
7,4 
7,8 
5,1 
3,7 
3,8 
4,5 
23,9 
22,3 
7,0 
5,3 
6,5 
7,1 
6,8 
4,0 
3,6 
4,0 
26,0 
24,8 
6,9 
6,8 
7,0 
7,6 
+++ 
+++ 
+++ 
+++ 
+++ 
+ 
afwijkingen, afsterving 
31 juli planten met 12,5 6,3 9,2 7,3 
paarse spikkels % 
29 aug. dode toppen % 6,2 3,0 0,6 2,2 
14 sept, aantal dode 71,7 29,0 6,4 19,8 
planten % 
8 okt. hoeveelheid 0,3 1,5 2,5 1,6 
blad nog aanwezig 
kleurcijfer 30 mei 
24 juni 
25 juli 
27 aug. 
3 sept. 
lengte 24 juni 
22 juli 
27 aug. 
standcijfer 24 juni 
3 sept. 
2,3 
7,2 
3,0 
5,4 
1,6 
32,1 
31,7 
31,3 
6,3 
2,7 
1980 
2,8 
9,1 
4,5 
7,1 
2,5 
34,5 
34,5 
33,3 
7,7 
3,6 
2,3 
6,9 
3,5 
7,7 
2,9 
33,6 
32,8 
33,0 
6,4 
2,8 
2,9 
8,1 
4,0 
7,3 
2,7 
34,2 
33,9 
33,1 
7,1 
3,3 
+++ 
++ 
+ 
++ 
"zie tabel I. 1. 
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BIJLAGE II. Ontwikkeling van de plant. Voedselopname tijdens het 
groeiseizoen 
In de twee fosfaatbemestingsproeven op het terrein van het Instituut voor 
Bodemvruchtbaarheid werd acht keer gerooid tijdens het groeiseizoen tot 
half augustus. Dit geeft een inzicht in de toename aan drogestof, opname 
van stikstof en fosfaat, en verdeling ervan over de diverse plantedelen. 
Het aanbrengen van fosfaat op drie diepten zou moeten aangeven uit welke 
laag het fosfaat voor de plant het beste opneembaar was en of daarbij de 
stengelwortels of bolwortels van grotere betekenis waren. 
De eerste oprooidatum was 5-6 weken na het planten. Daling van het 
bolgewicht geeft aan dat de ontwikkeling van de plant, vorming van de 
stengel en wortel ten koste gaat van het reservevoedsel in de bol (tabel 
II. 1 en II. 2, figuur II. 1-8). Half mei was er over het totaal gezien 
al een nettowinst aan drogestof in 1980, maar niet in 1979. In 1979 waren 
er toen de eerste duidelijk ontwikkelde stengelwortels aanwezig. In 1980 
lijkt de ontwikkeling van stengelwortels een halve maand eerder te begin-
nen. Vanaf begin juni 1979 nam het gewicht van de bol weer toe en in 1980 
was dat vanaf half mei het geval. Begin juli was de maximale stengellengte 
bereikt; toen werden de bloemknoppen verwijderd en bleef de stengel prak-
tisch op dezelfde lengte. Het drooggewicht van de bovengrondse stengel 
steeg tot begin juli, daarna was de toename in gewicht gering. De massa 
aan stengelwortels heeft begin tot midden juli ook zijn maximum bereikt. 
De bolwortels werden zo goed mogelijk onderscheiden in oude en nieuwe. 
In 1979 werd een voortdurende daling in het drooggewicht van de oude bol-
wortels geconstateerd. 
De beworteling is oppervlakkig. De wortels,zowel die van de stengel als 
die van de bol,groeien eerst min of meer horizontaal uit. In 1980 bevond 
de grote massa van de wortels zich in de bovenste laag van 0 tot 12/14 cm. 
Het stikstofgehalte van de jonge stengel is hoog bij het uitlopen en 
daalt daarna voortdurend. Ook de stengelwortel komend uit de stengel heeft 
aanvankelijk een hoger stikstofgehalte, maar ook hier daalt het gehalte 
in de loop van het seizoen, zelfs tot onder dat van de bolwortels. Het 
stikstofgehalte van de bolwortels daalt tot begin juli 1979 en in het 
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volgende jaar tot begin juni. Ook de daling van het fosfaatgehalte in de 
diverse plantedelen tot ongeveer begin juli is evident. 
De totale hoeveelheid stikstof in de plant neemt al spoedig toe. Zo is 
van 6 mei tot 16 mei 1980 de toename ongeveer 23%. De hoeveelheid fosfaat 
lijkt dan nog af te nemen. Deze daling is onwaarschijnlijk en wordt toe-
geschreven aan verlies van wortelmateriaal bij het oprooien. Het wijst 
echter wel op een geringe fosfaatopname in deze periode. Na half mei 
1980 en vanaf begin mei in 1979 neemt de totale hoeveelheid fosfaat aan-
wezig in de plant toe. Begin tot midden juli is de hoeveelheid stikstof 
in de stengel en bladmassa min of meer stabiel geworden; het fosfaat 
neemt dan tot midden augustus nog toe. Als men voor de berekening van de 
hoeveelheid opgenomen voedingsstoffen uitgaat van 890.000 planten per 
ha, dan zou de toename in het bovengrondse gewas van begin mei tot half 
augustus 1979 54 kg N en 12 kg P205 per ha bedragen hebben. Voor dezelfde 
periode in 1980 zijn deze hoeveelheden resp. 118 kg N en 40 kg P,0 voor 
het gehele gewas, stengel en bol. 
In beide proefjaren was fosfaat in drie lagen op verschillende diepte 
aangebracht. Er waren geen sprekende verschillen in fosfaatgehalte en 
-hoeveelheid in stengel en wortel (tabel II. 3), maar er is een tendens 
dat aan het eind van het waarnemingsseizoen een hoger cijfer aanwezig 
is als het fosfaat in de laag van 9-13 cm is aangebracht. De wortel-
diepte is beperkt en van een apart doorwortelen van bepaalde lagen door 
stengelwortel of bolwortel is geen sprake. Dat de 0-6 cm laag niet naar 
voren komt als zijnde alleen goed doorworteld door de stengelwortels is 
dus niet verwonderlijk. Ook de stengelwortels lijken van het fosfaat in 
de diepere lagen te profiteren. Het nut van een overbemesting in het 
groeiseizoen wordt meer bepaald door de ondiepte van het gehele wortel-
stelsel met het gevaar van onbereikbaar worden van de meststoffen door 
uitspoeling, dan dat de stengelwortels zich alleen dicht bij de opper-
vlakte zouden bevinden zodat de bovenste laag steeds met meststoffen 
moet worden aangevuld. 
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TABEL II. 1. Ontwikkeling van lelie. Drooggewicht en N en P in het gewas 
per 100 planten (IB 6327/1979). 
TABEL II. 1. Growth of lily. Dry weight, and N and P per 100 plants 
(IB 6327/1979). 
Plantedeel 
stengel bovengronds 
stengel ondergronds 
stengelwortels 
bolwortels oud 
bolwortels nieuw 
bol 
stengeIjong 
totaal drooggewicht 
stengel 
stengelwortels 
bolwortels 
stengel 
stengelwortels 
bolwortels 
stengel 
stengelwortels 
bolwortels 
totaal g N 
stengel 
stengelwortels 
bolwortels 
totaal g P205 
Datum 
3/5 14/5 1/6 
Drooggewicht (g) 
13 
11 
2 
121 
147 
N (% 
5,66 
2,00 
Pz°s 
2,15 
0,60 
N (g) 
0,76 
0,25 
1,01 
Pz05 
0,29 
0,07 
0,36 
25 
11 
0,2 
9 
4 
88 
137 
112 
16 
9 
7 
11 
85 
240 
dr.stof) 
5,59 
2,21 
(% dr. 
1,88 
0,73 
1,38 
0,30 
1,68 
(g) 
0,46 
0,10 
0,56 
2,68 
1,83 
1,89 
stof) 
0,68 
0,49 
0,48 
2,89 
0,16 
0,33 
3,38 
0,76 
0,04 
0,08 
0,88 
15/6 
208 
21 
33 
8 
25 
137 
6 
432 
2,24 
1,25 
1,53 
0,41 
0,29 
0,34 
4,66 
0,40 
0,50 
5,56 
0,85 
0,10 
0,11 
1,06 
2/7 
367 
27 
52 
5 
38 
279 
23 
768 
1,81 
0,93 
1,31 
0,34 
0,26 
0,31 
6,64 
0,48 
0,56 
7,68 
1,24 
0,13 
0,13 
1,50 
16/7 
380 
25 
55 
4 
45 
457 
48 
966 
1,70 
0,96 
1,35 
0,31 
0,28 
0,33 
6,35 
0,53 
0,66 
7,54 
1,17 
0,15 
0,16 
1,48 
1/8 
366 
25 
54 
3 
73 
664 
90 
1185 
1,78 
1,03 
1,51 
0,36 
0,31 
0,41 
6,51 
0,56 
1,15 
8,22 
1,31 
0,17 
0,31 
1,79 
15/8 
387 
27 
53 
3 
76 
856 
133 
1535 
1,76 
1,16 
1,61 
0,42 
0,35 
0,41 
6,80 
0,59 
1,27 
8,66 
1,62 
0,19 
0,33 
2,14 
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TABEL II. 2. Ontwikkeling van lelie. Drooggewicht en N en P in het gewas 
per 100 planten (IB 6352/1980). 
TABLE II. 2. Growth of lily. Dry weighty and N and P per 100 plants 
(IB 6352/1980). 
Plantedeel 
stengel bovengronds 
stengel ondergronds 
stengelwortels 
bolwortels oud 
bolwortels nieuw 
bol 
stengeIjong 
totaal drooggewicht 
stengel 
stengelwortels 
bolwortels 
bol 
stengel 
stengelwortels 
bolwortels 
bol 
stengel 
stengelwortels 
bolwortels 
bol 
totaal g N 
stengel 
stengelwortels 
bolwortels 
bol 
totaal g P205 
Datum 
6/5 
i 
16/5 2/6 
Drooggewicht (g) 
29 
15 
0,4 
14 
61 
119 
63 
19 
3 
14 
2 
53 
154 
158 
27 
21 
12 
9 
112 
5 
339 
N (% dr.stof) 
5,08 
1,47 
1,57 
P 0 
2 5 
1,79 
0,59 
0,90 
N (g) 
1,45 
0,21 
0,95 
2,61 
0,51 
0,08 
0,55 
1,14 
3,59 
2,29 
1,52 
1,15 
(% dr. 
0,95 
0,73 
0,50 
0,64 
2,27 
0,07 
0,25 
0,61 
3,20 
(g) 
0,60 
0,02 
0,08 
0,34 
1,04 
2,21 
1,27 
1,25 
0,53 
stof) 
0,49 
0,39 
0,39 
0,27 
3,50 
0,26 
0,26 
0,59 
4,61 
0,77 
0,08 
0,08 
0,30 
1,23 
16/6 
298 
31 
34 
12 
17 
176 
20 
568 
1,98 
1,12 
1,31 
0,68 
0,38 
0,31 
0,33 
0,22 
5,90 
0,35 
0,38 
1,19 
7,82 
1,12 
0,11 
0,10 
0,38 
1,71 
1/7 
376 
36 
45 
24 
15 
316 
65 
812 
1,95 
1,32 
1,44 
0,80 
0,33 
0,28 
0,34 
0,21 
7,27 
0,58 
0,56 
2,52 
10,93 
1,22 
0,12 
0,13 
0,67 
2,14 
15/7 
379 
30 
53 
22 
30 
472 
127 
986 
1,94 
1,01 
1,59 
1,06 
0,39 
0,27 
0,41 
0,31 
7,34 
0,53 
0,79 
4,98 
13,64 
1,48 
0,14 
0,20 
1,44 
3,26 
30/7 
429 
29 
43 
16 
49 
668 
208 
1442 
1,39 
0,81 
1,20 
1,02 
0,30 
0,23 
0,38 
0,38 
5,97 
0,34 
0,78 
6,84 
13,93 
1,30 
0,10 
0,24 
2,93 
4,57 
18/8 
457 
32 
59 
5 
60 
874 
277 
1764 
1,48 
1,34 
1,49 
1,13 
0,37 
0,37 
0,38 
0,40 
6,75 
0,79 
0,97 
7,37 
15,88 
1,67 
0,22 
0,25 
3,46 
5,60 
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= 5 cm 
Figuur II.1. Ontwikkeling van plant op 3-5-'79 (IB 6327 - 9 maart geplant), 
Begin van stengelwortels als peentjes waarneembaar. 
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= 5 cm 
Figuur II.2. Ontwikkeling van plant op 15-5-'79. 
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Figuur II.3. Ontwikkeling van plant op 1-6-'79. 
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Figuur II.4. Ontwikkeling van plant op 
15-6-'79. Begin van vorming 
van stengelbol. Eerste 
bloemknoppen zichtbaar. 
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Figuur. II.5. Ontwikkeling van 
plant op 3-7-'79. 
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Figuur II.6. Wortelstelsel op 16-7-'79. Aan bol oude, verschrompelde en 
nieuwe wortels. Aan stengelbol al enkele worteLs. Eerste 
bladokselbollen. Bloemknoppen verwijderd. 
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Figuur I I . 7 . W o r t e l s t e l s e l op J-8-* 79. 
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Figuur II.8. Wortelselsel op 15-8-'79. 
